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!MAGYAR~ 
'•rHE}{UtfGAfll AN MINER& JOURNAL HAS MORE 
auesCRtSER& THAN ANY OTHER TWO 
1-.uNc'A' 11:1·A·H WEl!KLIE& IH THE u. 8 
A NEW YORKI TANÁCSKOZÁS, 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
THE HUNGARIAN MINEFII JOURNA~ Vl8.IT 
MORE THAN ELEVEN HUNOREO M1N1-.o CAPI? 
AND MORit THAN TEN T HOU&UfD HOM U 
Bombák, a bá:pyászok 
bb tá 
• á .:'."cm l dő~urr[i most lu lr.ó kövoll!lh~kJ..c1 clfüíllul- mmidlA u 
FARRINCTON IS BÉKÉT AKAR. 
ro an é~ · ra. lllhwlslh• • rá,.,k.mf<,'. - ~,fr,jk n'1killl nJ m nM,, 0 nagy nycre~ig n bá11r,íl!zokr11 , 
11 .t mÍ'g 11cm k1111Ul meg n:t 
rn2:ihlllltnJ'IÍSUlllJll:Írt 
KÜLDJÖN BE 
25 CENTET 
é~ a.i:0 11 11111 e llr.üldJük a . remek, 
érdeke~ t11rtalmu 1111.J>lárl, 
lfl11de 11 uj t<lőflletti 111egka11Jll 
a 11a11hirt, lm az elOlhcté5~el 2;; 
MAGYAR DJ.NTASZLAP 
NEMJ UZLET 
A CONSOLIDAJION COAL CD, ,\ SZVTA~~~~i~~;ÁS, HÁ egJletéaell 1Hrllh6n, le-
,. ,. Ttlpplrn. ltorltfkn, W.U ... MUNKAHIREK D,, C. N. CROUCH 
Terre Hnte, Ind. Biró 1.aJOI f.pangler, Pit. Budik hltTán MARYLANDBAN TELVIZ IOEJEN Hogy a 11trAJktör6kkel nem lip4 Jtpellre, l•u• tlelletn, 
ttsl'Vér tudatja. hogy a J1tclusnn testvérünk ail \rja, hogy ahol gudad.gol a uéntermel& az ;~~ta~!~:~n'::~•• :T: 
HIII Coal Co. No. 5 bányAJ!b:i.n ó dolgozlk a Watkln• No. 3. !"· LAK OLTATJA KI A SZTRÁJKOLÓKAT :'r a.z!moa eaetben belgazolö- re, •JhJJa • Kar,ar Bhr611 
PATTI.RION ■L.00.. tlOOM 11. 
tllrhetöen megy a munkll. A nyában Jól megy a munka. mert I ott. MQll egy Mtatlutlka ke-
llinya gecaes a uén 
51
~ sukk a IÁrMság a 111,net Taantnak rű l t n ke10nkbe, mely kimutat- lap 11rorn1Uj6t. 
magas Vlz kll nln<:11 a Í.lán1A- szAllltja. ,\ szén 4 aukk m&gall lh1:rom tcle11en k llnlwltatU.k II u lr6Jllolób1. - A l1:11lahn1L,. !:~rl\~:~rlik::.attl:~:n:~~: 
ban. gir. akad Karbid IA,npl- ::;ag~:~a. ~:
1
~:n~á:~~,.~:~1 kompánia m~ n )dl11kollatb IIUll~c11 1.-1 ll lli11yb&01illal milyen nagy mll-rtékben eM!tt E lap eliStltei&l ,n l!.OO. 
.__ .. -~-•...a.a.-p..--~ ............ 
llba.lln&oll iuoaortillJ ■:,6U'116JL !~-~ Tilla,. --::!!01~:::::u\~1::c~:~(~~;=1;~ !~z:1:~ .~k~ze1~1:,~~:~~iaT:~,~=~ 11knrJn fi :eltet11:I. :::z:e~ s::;:::e~~r~~n :lr:=:::====:========il~=======:! 
i-entet. Szerf'ncsétle-11:
9
11-i: ntkt\n :f11
1
;';: r1,.etnck pikk utAn 134 Gy11krnn lnmk ai.okn51 n A btr61!ág. 11ersze 11ieteu llé- u:en•er.ett bAnyAtizokat éB a:tÓIA Dr. MERLE R. TAYLOR HA a "apl ,..u„111,Jit ah•leut• .. 
ro rd111 dő. 111· emberekkel Jól ccutet. mn&ina utAll 95 centet. becstelenségckrlll. amiket n !etet bor.ni. hogy a 111tr.\Jkolók- 111tn\Jkl6rllkkel dolgoztattak a DESTIST •rtffll kltls!Ultio,m,, .... ,.,.. 
binnak éi néha 1'C!'Znek 1~ rtl Emberek k11:phntn11:k munkAt. Con110lldatlon Coal Co. emtx?r- n.o.k el kell Jtngynl a bhJikat. banydk. Mtg 1020-bim -1.962 bf. WilliamJoa, W. Va. :.:.::-.. "::,:~ J6 """"a 
uj em\Jercket. lllrú 1e11t,•fr de t&:1.kl~ uervezclt !Jánybzok tclcn hnJClll\r:il l' lk6vetnek II mert a ki 11:ztrdjkol a1. nem "él- nylillZ munkájával egy év alatt, pa1u,......, Bld.,. "- a. 
'''::'.';.,:,:'.::•:::'. l:g) ,,,,,,»,- ::,::;;;;;,::::,,:•:;.~ -~~;;,' :,~),:::· :::.;::•::-,~:,: A,~;; ;:~;~•;,;;,~,,,: ;~;:;::::r: :;:.".:!!ig \',;;'.;:':::,:'.:,:~ m,h, ,~ '°"'" •• • """' •• :::::~:,:::::~s.:..:; 
társ közli. hogy otl a Ulrd Coal törli ar. Illető. m011t l'lt11rylandbnn elkövetlek a (A blrú'!Ag "élve1.et .. -nek tart!IL annyi uen•eietlen 1.1:inyá.llr. roa ... unkft wlpL rotv• -.-fit. ...-111. 
Co.-11:1\1 nem Jól megy n 11:1unk11 1,nr.errut .ill lncs. l'n. 1,;gy utni.Jkolókknl. egyC011:aolldatlon hAzbnnJ11knl. mtndOi;i;ze 2.◄ 14,000 tonna ne• Magyarok klllllnll• llo•l•mbon krlM•k•t f• pud„t. ktpltl vl-
•,nagy ,•a.suti kocsi hlí1ny 111:l111L munkli!'társ lrJa. hogy ott 11 ,\mlg egyré111t Pcnmirh·ánlá- Ml kivlnJuk ueklk. hogy ók net termelt. A Klng Countyban rtsauliólfltk. ut. " ..,..._ p...-t. Ml• :~.::,:~::•~,:.:;,;;.\,;:',~! :~:,:t:''.:'~.,:::·:: .. ::•::,,: :::::,,~::i:::,";;.:L:::::.::: .. ,; :::t~::,;;:~'!.::~!'::, "~):; ::f, ':;','::'" m::-;~;~:'. •~:;; :::::: ::.~ ... tt .. • -
nt munkit krr~ 11:lllg)'llrok. G•JO lib uu:iga._ \'Ii. gát van 4 hogy minden ué11ct és jót !,:ér- irl.ak bele ai: ltéletbe. hogy tél- majtl Cb'Y harmadával ke,·eaeb- EZ A BANK 
STROSIIIDER DRUG CO., 
Williamloa, W. Va.. Sllturil, 1'11, Gelngonya .ló- Mnyil.ban. 1eJArók6 · ntucijell, nek dc =k R~cn·cicten ki- ,·lr. idején hová k61t6ucnek ' a bet tenneltek, mint azelőtt ml-
uer baJt:\rs azt lrjn. liogr olt Karbid \Ampáva\ dolgor.nnk. A 1•iil. ,uldlg Maryll111dl.l.1n téh•lz kllnkoltnl.6.sra Jtél• nagy csa- kor ngyann)·I de nerveiett 
IIICW megy Jól a munka Mlak 2-3 hlr bekíl ldGJe nzt lrjn lehet 1111111 Idején lnkoll:ltják ki l1baikból lildu bányiuok. munkás dolgozOU.. Addig tehát I vldfk n,•gyuJalnak ■ legulv• 
11ap0t Uolgoi.uak hetenként. A kii.t kaplll. de r11ak 1
11 
olyanok- 111.erenc11étlcn b11JtA1'11D,lnkaL A kllnkoltatb,I ltéletben 1114'-g amlg 11 i;zervezetlcn binylikban Hbb<in •JAnlJa !d uel1il•t.alt. ml• 
tlinyik, közfil kettll 11lopo11, ke1- nak. akiknek ,,.,n lnl.nyáupll- A Co11:110lidat1on Coal Co. F.ek ni 111 hen11e nn, hogy a kilakol- n bil.nyási:ok teru1elGképesKége den 
1
•klntctbtn. 
ttl gcc&es. a SJ:Ón 3-4 eukk 1:1111- lllr)uk . hart , Zlh]man éti Hof11111n 11evil latAII körül felmerll\Ö kÖILBép:e- robamo.wn CIIÖkkent, Ult)'a11111- Kllllllld•a olco6n kOldDnk p'nd. 
Miadealéle Eluunk 
11:191" U 1111.,.1, a,,.._ 
Aruy ""11 • ....,,-..,u - ,11......... -f:~z~~~ ;:•; ~;:s:n:e~~'"r~~; Fc~:1::,anu:~li~ '::~~- 11!:~::: ::!t:::; :'~~:~~:::~:/~~~;Y~ll~:k~ ~1:~~:/1ercnc11ét1cn áldo7~tok ~~~á::o~ü _a:::~1c~ll:~;;s~~~~ ~:~.~='i;!f:t!::::t;:~~1~ 
akad. de fiielnek érte. Karbid sem megy Jól 
11 
11:iunka a nagy mert n ,hlrc& kompánln Itt sem Nem kell mondnnur1k. hogy az emelkedett ~;s lgr litulk meg. pl:nuk 1,,1
0
11.,..,L 
BESzEUlGEPEK 
Azonktvlll alkalMM a.l&n,Hktl,,-
a,ak a 1•:::ai!:",:::.•Kt"'ban 
Detlt•k,.,3 ■dutlk 
kam•tot flutlntk. limpával dolgoznnk. A !'Zenei kúréhiány miau. Éiien csak akarjn ell!mernl a l!lenczetel. ltélct yógrehnjtád.vnl nagyon hogy a banyatulaJdono60k ln• 
maelnn ,·ágJa. tnnnllllr.Amra fi- annrlt dolgoznak umst11,n6ban. ,\ l'lttsburghl lélekkufárok sietett n i;herlff US mo11t baJt.Ar• laJdonké1ien e11,11,k 11:1Ját maguk 
ietnek 88 centet. Sierenc~llen• hogy n hbbért kikeresik. meg Ide 111 11zállltják a 111tn\Jktörii· salnk hajlók nélkiil v11nn11,k. ellen Cl!Clckuenek. hn n uerve-
11:ég uagyon ritkán fordul elfi. ,·nhunlcRkét a megélhetésre. Ha ket. c1111k az 11, bnJ, hogy :i \es7Íll Hogy az Isten hidege mnJd meg zet ellen ltfizdenek. Tbe First Natioaal Bank, 
~:s::;:7~:kr~~•ut;n~:;:::l. 1~ :::~é~ ~öe1.gt;11:~ ;~~:n~a. Magyar :1\:tc:~;:~:k i~e:~1:::;:an:)~ :::::c~=~~k~og:u~::1~~!~!~t!:; r.(:,·P.~~\·A K. 
Willianuoa, W. Va. 
Gelagonya te11tvér att lrJn. csak 1•u~ lon•. w. \'a. ErJ!,•ccz de a 111éntermelé11 annál kh;e!Jb. urnk lg.o.zán mit sem lörlidnek. • 
olyanok menjenek oda. akik Jiinos testvér tudatja. hogy nA- lgyekei.tek mAr 1nluden esi:- A kllakoltatott b!nyáazok be- A Mid \ alley Coa1 Co. az Up-
szeretnek kl11 uénben dolgotul. luk most Jobban meg)' n 1111111:- kö1.zel Itt 111 vlRstae&l!.logatnl a lyére utrájktör6ket akamak uer Lehlgh Conl, n Maryland wrLL.IAMSON kllrnylkl ,.... 
... :~:=:~;.~\;,.~':,:•m:::;:,: :;;,•;-:','.,:;:;;:•,:,~~< ',\!~: ::::':',:::~'::,,.•:;:::•~ "',:: ~~:::1i,:"::"':'~:.!,!:::i::,. •:~:'. :o:.::;.,~;;:~,1~t:n';'~:~i, :..~: :;:,;,:,~:'',on'"' 
01 
" 
l6en megy a munka. A 111én 5 nek rumllan é11 76 centet entrl- ait felelték, amit n l'e1111sylvá- mé\Jük egyetlen magyar bit- ley Conl Co. Phlla
d
clphlában DAY AND NIGHT 
sukk mnga11, Jó botlom é11 Jó te- ben. 6 Rukkon remi 62 centet niai baJtúr1111k. Hogy ,•lsunmen nyáflz sem fog akadni . aki el- egyesilltek egy. li.o.t:nlruas tá r
1111
- BANKBA, 
~~_:;~· :c:~:t ~t:i!!::k:~ ~11t:
1
~!:k:!1 c;ó~te:á,~~::ue~ :~k.11.~~r:1~:e~~:·d~l=k d:!fn~~ m~y i:~s:~:;:~~:!rll~~i eo. ~f:t!it~t~8!: :1:;~~:= WlWAMSONBAN, 
Jól bánnak és Ycnnek fel nm• yesinek Is fel néha uj embere- ha a tAr!illsAg 11\álrJa n i;i:eri:6· mOllt megmut.atta, hogy csak a Je ;,OOO.OOO dollár. W. VA. 
gy,tr bányászokat, Andor test- ket. Erjáveci: testvér aJAnlJa a déat. báni.nybórbe bujt ördög 11i.ere- At egyesülés oka lilll tólag, 
vér ajánlja n helyel testvérei nk helyet; dc C11,0.kl11 11zervezett bá ts II tárllllság ezt nem akarja 11él Jli.t.szotta, .o.mlkor Penn11yl- az. hogy nz ili:em költ.aégekct MAGYAROKAT llgyohn„ 
a nuolgllj1>kkl. nek. ny.iszok kaphatnak munkát. megten11:I. Mert tudják. bogy ,•án\ában tinlon béreket, ellen• CIIÖkkentsék ai: egye11ltés által. 
- 11Zervei:ett 11Mzen 11e111 lehet ni 6rzll bizottságot ajinlolt a bá- -----o--
em\Jcrekkel ba&ll11kodu!. nyinoknak. Ha komoly.o.n 111a• SZ'J'R ,ÍJK IJ\"l)JAN,ÍH,\S. ES TE 7 ORAIG 
Ml[RT SZENVED 0N REUMÁS FAJDALM.AKIAN? Dacára an11ak, hogy n tán111• kltanl akartak ,•olna eddigi lel• 
A VILÁGHIRO &ágnak nlne11cn &Zilksége ahá- ketlcn rend111erilkkel. akkor lndlana illamban. Princeton-
zakra, mert az ürt111 hátakat nem lakolt.atnák télvlr: Idején ban a Franclaco_ Mlne No. 2. bá- _ 
sem tudj!k benépea.ltenl. klla· ki azokat a baJtirsak.o.t. akiket nyAszal utrt\jkba lépt~k. 
REUMATIN 
KANALAS ORVOSSÁG tÖkéleletien klgyógyltja minden 
reumás, köszvénye11, csuzo11 betcg~gblll. - Ezreket é11 ei:-
reket gy6gyltott ki ct a kh·áló gyógyszer. 
t:,u lirrtrárac-,rdo\16r,fl üveg G dollár. 
Okvetlenül próbálja meg. Nem fogja megba.unl. 
lillnM11 Mt~ -th fordnlJ,on bon,llll: h"0VENE8 o"oá ta· 
nd~M:HI ••ole\lnnl: tltolttartl,e mel1oU. 
Szentháromság Főgyógyszertár 
8902 DUCKEYE HOAD. CLEVELAND, OHIO. 
MÁR A BÁNYÁSZASSZONYOKAT IS 
PERBEFOGJÁK: 
koltat.Llil keresetet. adtak 1Jc a eddig még megtUrtek a házak- A táru&llg ugynnls ai:t akar-
sztrájkolók ellen. ban. t.n \Jcvei.etnl, hogy eientul a 
ISMÉT NAGY SZERENCSÉTLENSÉG 
ILLINOISBAN, 
bányállzok napwimba lo.doJJa• 
nak él! ne tonnllllámn. 
A binyáuok terméflietesen 
ebbe nem egyezhettek bele é1 
lgy kényteleuek voltak utrijk-
ba lépnl. 
A tana&ág azt 1\llltJa. hogy 
mai fel111ereléae mellett nem 
Az Old nen Co11l Co. 11. u . bin,-iíJAbnn lenaklldta nrt.- 19 képel csak ugy dolgoi:tatnl. ba 
• eml,er s11lrosan Usuuu•ódtilt. a bányászok: napu.Amba ladol-
n11k ée kijelentette a tAr11&11~.g. 
11\lnola állnm ba.u)·álban u ln szerencsétlenségek okainak hogy ha ebbe a bány'81ok nem 
te minden naposak mo&t.nná- megvlr:sgilá.sába, mert ,•alahol mennek bele, ugy Inkább lezá.r-
bnn a uerene11étlen1ógek. Mint nagyobb a rAnyu 11111\a11i.tA&0k- Jik a bil.nyát addig. mlg az uj 
ha ,11111.ml átok kl11érné ott a nak kell történni. hogy napról tipli készen nem leu.. 
ba.nyászoknt, hol tilz. hol lift le naprn i&métlódnek a kataazlró- Még nual 11 lje11ztl a tárllll• 
i;zakad vagy mtb egyéb ueren- fák. Még 11em lehet talán csak ll!g a bányiuokat. hogy lrn 
ctétlen°ség rltkltJa napról-nap- ugy elhaladni olyan ezerencsét- nem rogadjá~ el 
4 
napszámba 
m:v~?:';11:i':!!; ~:14~/~t:!~ ~::~t:rt\~l:;:!:'n:~~:~gdé~o :: ra ;;r~\:a~en Coal Co 11 u. ~:~::~e:,~:e~~er~~tt a:u
0
~ö1 ':~:~ ~:::~':!•k n~~orre~~:!::gkete:a 
::••;;::;,;;;ö::;::":,~,:;;::: ::::;:~,""""'" °'"''" ,.,_ ;,::•Y:,::d~~•l;:':::~b:~ ,: lmlA, ml~elembo,o ;;~;i;:~;~~;::•::::: 
::~1:~.a::~~:;~ie:~
1
~:ár::e:~
1
~~ ~ört~nbe kerülnek majd a !Já :rn~:. voltak 4 móly~gbe zu- u;,~:-'i!':.i;
1
; 1~·~~\~ó:,~:t- sem Ijedtek meg .o. bányás!ok. 
ta~~ ulOn amlnl munkábit mn- ~~·~z;r~sl1.:~:~~\ :;;~e~:yl~!: ,\ kosd.rban husi: bajtárs ült, WEST \~ IÁII AN, ~ ::~~::e:é~:: ~:~nbi°~:::.ó:. 
~zro°:~~~11~/z~~~~::1
1
: r::~~: !:\:~!!:1:::~•~a:!!k:~::r~- ~~: e~l~t1~o'::~:z ml~~~~ö; m~~ 11~!~a;!::~:~ ,;~s:1~~:1!11i ~:~d:,:::~:~::;~::bale~!~: 
totuk, ll'ltrt,bogJ' ne álljanak be testvéreik kcnyérltarcAnak letÖ :::~r~lz~k!~:
1
~~:~ ::;::u~ ban december hónapban 17 em- \Ast ujból behozni engedi. 
::~~!~törllknek testvéreik letö ;i::· e!:r~ :a:~~~!!~.o. orsiá• zoll testtel terültek el. ~:i:~~ztette életét munkája A VIG~NS,lG 
,.o:t s;o~u~~:tn~:;t~z° o::::~J~----iiiiii--iiJbe~e=:~yo::1i:i::"::~~~:~ u :ZÁHTA~ II ÉGIIIII A Deri!;•~:;\~: Clinton 
llledett Rii1redékhnd csak meg- SZANDtlCOZlK é1I m011t ott ApolJAk őket. AMt:mK,\I n,\Xl',\T. melletti 8. •zAmu bányájában 
ke:dl~:r;:~:~á~nybzok ett SZOLOHAZÁJÁBA to~:.o.~eB:~u~~;:::: :~~~ni:; A WIIIIB Coa1 ~11d Mlning Co. :~ :g!~~lll~~!!1;y:ze:,\ t•::~~ 
nern nhti\K a11tán Jó szemmel UTAZNI 7 terhd a felelMl!ég. A kompánia ba.uyAj:it WIIIIIIVl\le-tx?n. Ill. le- lyokal é1I a belövést l!lahály el-
él! 1,unrolódó megJegyz4'-s-eket H• uillllladllb• vluul6ri• veiet6aége terméueteseh mOII· d.rtAk éll minden benne lév.li lene11en eszkötölte, minek foly-
i.et.tek a 11ztn\Jktllrlikre. amiből :f.1:ro":~· ~.";':o:'~lfil'l. ~fi: aa a ketét él! tlette.k kijelenteni, reluerelé,ét el !ogJAk szalllta~ tán a robbanás nemcaak a 11lé-
ö1111xesiólnlkotlill. majd vereke- <1tl•ttt •"nll• ugy utuAtl ,.,. hogy érthetellen clllttük. mint ni. ' . tét vetette uét, hanem a rál· 
dh letL :'i!~1~a::"i.~:;•~
1
~J:t::•,-; ugorhatott ki a kosir helyl!bt'II, A bánvit szerte Amerikában kódt.o.hb ami a robbanb nyo-
,.,~:.ö:•:-:!:::~••::~:,':t ::~::~:::~~:!~:i;t=:; :t.::.-::::i· •. ~:,,;:·::.::~:'~ ::r .~;t.:::~·::: .. ·:;::~:; :~~• .• ":.~~,~.::::':\=::.~:; 
aa11onyal Is. Az auzonyok a- Ugrulnlln uotoaiau,a •• •• rendben levlluek találtak. Állaniok legrégibb bányáinak. ba.Jtir■unkat atonnal megölte. 
::::: !:~t!:br:a: :J:."!0,~~ É$,.akV:~!u~.,:_~~t;•t ,,;1:e~:~ !1S::~0i. :~~a:~~: .. ~ a ~u':i.":.'1::r:1::i~~:.:~~ teten:n;~:: ~~:1!!~1~é~:i: 
rekedé.allen. Ml u anunuiv, n btullUnk. 1110k, e lavult lehetett már a fel• dolgozott és mintegy kétlzát rllgge11tenl, mlg az elromlott 
se~::.• k~~~~~\~r~sé~g~ Mellon National Bank =~~
1
~611:ii~~:•a:t u~J::-=~ ~:::::. talált abban álland~ ~::~Olékeket l11m6t megjaritot• 
c■ak h6rmat 6111tottak klbOlü.k H11e.i.o Kf1vl•l•t. rélnl. Mert a fel111erelésre min• A bánya letiri.llának okát 
ar.r.al vádoln. hogy részt vettek "· J. MtCORM ICK & CO.) dig u.Jn6Jji.k a p6nst, kÓ\önO- nem k6zlilték, de T&l6ulnUlel{ D011, w. Va. Dolykl JinOI 
:d=i~n, &6t annak elő- ::.:~~~~~-~\~:~[~.: ::.:;:k a6;~~nv:~k·!:~:. ::: :;~!1~e~v:~~ =~: :t:é:!~:~ !o:100:iub:n;~~ 
Ai a1111onyo~t kegyelemre PITTtBURGH, PA. Ideje már, ha Jobban llelené1• gazduiigoe m6i: i tern1elés atL Nem dolgoznak többet. aJ'-nlotttk, de a blróág est a ,..., _______ ,nének ar. llletéke11 hat6■6gok a bennr mint heti 2 lepje\Jehh 3 napoL 
TUG RIVER GROCERY CD, 
WILLIAMSON, W. VA, 
OCCIDE!ll'T i ■ OOLD Jl.EDAL 11.ntek kldrlilagot 
nar7b1tnl el■d6 1 er.en a ldlrn1~ten. 
LARRO-flle tabr1nh1ok • BIJ raktára, • BoND• 
baam-féle l6lakarmhr kapható. 
DEl, XONTE taan,8'rnll lléPTIHIIJI. - mhule■ 
fiiueri"t lartnnk aq,-ban. 
TUO RIVER GROCERY CO- WlLLL\llSON, W, T.L 
Nagy kiárusitás 
80 NAPIG H 8Z.lZAJit:K08 ÁltLESZ!L.LJTÁSS.lL 
A.Z E0l'ED01,I ll'AOYAJt BOTOR 0ZLET8Blf. 
WILUAMSON, W. VA.-BAII 
Klliinü •WJ•k és 1odro117 betéte~ nhunlat elMI• 
r••g• iO foatOI tinta gr1tpJa matraeoll. 
Mln<HnHlt butorok. ■•amolonok, Detroiti ahkl,1111111 uytd\lll el-
ln,•tt6Jt 
MAGYAROKNAK HITELT IS ADOK. 
8. L F°üRNÍTÜiif'.' 'éöMPANY 
(MAJER. Manager.) WlLLIAJ[80N1 W. 'f.l. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
nktiro• tart mind,aléle batorabt, kály\il,at, 
driaauüt nóaaki1öll:et, festébket, iff1ánbt 
é, miadeD húifelmrelési cildtel<et. 
A .....,.., finehua iwo11álitl,u ré-
1uaitiiik és í.raiak a le1oluóbbak-
URESSE FEL VZLETOII_IET, -
HA WIWAIISOIIIK'I0/1. 
19!2 jull&l' 18. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
(FolytatAs.) - Sag egy kis pallnka evla el6tte - -
Jóuljedslgtül 
Oda értek a házhoz. Ar. örökké vidám Od· 
roblua majd kiugrott örömében a b6réb61. 
hogy !gy egytitt liltn őket. 
Vacsora alatt kissé hallgatag volt f.'e-
reucl 
- Mit szól Kerekes ur, ha holnap az of-
- Sag ez mar nn.gyon jól van. J<~gymns• riee helyettarendl5négre kell mennem 
- Mit? - - Senm1tt nak teremtette jó Istenke benneteket 
Sági néni Is jóakarón mosolygott - Akkor Jól van 
-_ FlualsAg-bolondsá.g. Jó lesz nem JfLr• 
káini karonrpgva ar. utcAn, mert majd nyel• 
vére ,·esr. a ,·áros i;úja s nem tudom mii a:iól 
majd hon.á Tur.séri 
- Megti'.kténik az: ilye11ml gyakra:1 Ame• 
rlkában. Itt nem ugy 1wl.rbajozuak az embe-
rek, mint otthon az urak. 
Ferenci nyugtalanul aludt az éjjel. Vala-
hogy relébredt éjfélutún a nem tudott jó 
darabig ujra elaludni. Meggyujtotta a lim-
pát a elnézte l!Ok!tg a mellette plhenö aaz-
szony kedves arcAt. Az: csendesen, mély lé-
lekzettel aludt. Mlntha·mo&0lygott Is volna 
egy kleslt. Olyan tel jes boldogság sugárzott 
arról ar. édes arcról, hogy a rlatalember ön-
kényte len IB e.r.égyenlenl kezlile magát. 
Gondolatai b011z:orkányo8 ~·orso.sággal ker-
gették egymiet. 
Irma vállat ,·011t 
- ~n meg nem bánom 
Otlroblna l'gy kártyit huzott clG a ue-
bébGI. Pollcc baratom klzbesltette hogy klz-
besltaem urflnak. Megbh·as targyalfl.srn 
Sági néni legyintett a keiével 
- Hu8zonöt dollár and cost - - ez 
Jessz az egész 
- Sag Igen, de bon veszi pénzt urrl 
Irma nevetett 
- Csak nem gondolja bicsl, hogy mikor 
ml miattunk történt u eset, ráadásul még 
a büntetéspénu 18 ó rizesse 
- tu semmit se gondolom, sag - - -
- Hát ne Is. A pénr. term~zetCllen DZ én 
gondom lessz. Ugy-e Sagl néni 
- Ugy hát galambom. Még pedig nem a 
te Jlénzed Járja. hanem az ur:adé. Jó hogy 
az ifi a te neveden ,·au. Neu1 a to hlbfl.dból 
történt :i.i egé111. dolog - ..- no, gyertek va-
csorázni 
- Ezt a téged annyira 11zeret15 asszonyt 
akarod te megclllllnl - - klfosztaril - -
uerelmet hazudOl neki - - pedig csak a 
pénr.ét akarod - -
A könnyelmü fiatalember jobbik énje so-
k!ig tusakodott rOlluabblk énjével. Uto\J1í-
ra Is vállat vont 
- Ha bolondul, hút bolonduljon. Nekc!H 
11 saját hasznom a fő - - -
A fiatal n11uony domlioru melle ulitKha 
erllsebben kezdett ,·olna e1nelkcdni 
11 1111u111m1m1111m 11 u111111 um111mumu11um1m1111111m11n111um111m1111m11m1111m11111111 uumumu1mtum11m 
Csal~dja iránti 
kötelessége . megismerni 
az alábbi igazságokat a tejről. 
Eier he ellsmert M11y, hoitY II lej a l~sz\ik5il'!tseb1, 
í•s ledlllib eledel, f: s JmlJár méK a mol 111111 1~ n leit• 
fontosa 1Jlit.ó pl tí lék u 11 k 1·autekh1t,·e.11r,(, rt 11 z 11tőbh l 
fdőb(>n n vdij.j\rló köiön!éit nem elé,l:111.lk 111 e1C ll kii • 
r.iinstl1te11 nyer s tejjel - hane m IHlll'Y !;ul yt fek tet 
11rr11. IIOl'J' ll ll,\'EN tejet h8.'l~ IIIU. , 
llltrolll geneníclón ke resr.tül Borden•s t-'ICY célt tor-
toti 11nm eliltt: hogy a1 •merlkal népet Jó. tinta 
tejjel é11 tej terméll:ell.t l hi ssn el, e1t n1CK 1~ tette. 
P.nn k lvül lll ci:bz on;:r.úehan a 110k m llllő népe11sélt' 
llorden'«tö l ,·ir]ll. holtY Evaporated TeJJcl t lh\u11. 
llorde11'11 En1pora ted tej nincs edesltve • . ~em mlts 
ez, 111 ln t ll lel'fiuomabb és IC1,tlart11lmu~alJh llorden 
leJ,0 111ely~l nvldiiJijs lcKk l l'll ll \'O ll rné11lé1t"menleH 
ka111u\kha rnn lefoJtnt. Eicést éven ú. l beuerez hctl. 
.t' r ls.sen éli U~r,hín knp]a, mert, n llordcu iir-em A\1 1111• 
dóa n miikiidé! hon nu1. hoi:;y ön t trbs, 1•1Césx~h:1•s 
trjjel el\1íss11. P.l~ürrndii mlnü~61Cli fal u~! ti'], nmeiJ'• 
be11 11 lejtül lel]t•~ tl1CÍ'~r.ébe 11 !J.c11 ,·11 11 , c~nk n fillii sl t• • 
&:CS 1·11 hiti kh'o111·u. Uir)'IULUltf iln~1111'1 ll11tl]11. mlu l 
11 uJ·ers tejet.11u11\ 11 kiilii111Jsél-('1tel, 11011:y kétsurtc 
111rtalmMHIIIJb, \'UJ:}'l~r.t:J 11oluirllorde 11's E,·11rmrnt1•1\ 
lej é,i l'ICJ pohiir ••I;,; m.:y11111111 nyl. mini kft 11oh1ir 
llft•rstl'], 
Ha -~ ah,,. <o~•I. b-• ~ura, , ,,_,, •. ,.,.,..,o,,d """' 
1- ,-~ •••• , ,.,._ •l •• ol6b•I .... ·.,.,. J,o1a,,. ... ~ ~ ., ... , 
...,.,.,., , •• • u"'Jo ,.. • u o,d,o'• e ... ✓ •~~h•. ohuu ,,,,..,. 
~ljmnt, .. o <lkU ldlk o „okJ.,okl'oH,t, 
'J'llt: IIO HD E~ COMl'ANl' 
Jlordcu Uulldln,:, New \ '1.1rk 
-- szELVtNY 
>IK!<o' Vi':lt J'A01'1,.U,T l'U:8 
C:UllltO>I 11 u•u11 l'UDIIISGOK 
DAi.AH u a-~t~:M.i':S \ ' K>I 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lrhi Leglo11er. 
- Lessz belőle ami vo\L Egyszerü mun• 
káli as111ony é11 - - tbal Is a\l, 
Hanem olyan 111ép olyan kh'l\natOB volt 
az alvó n6, hogy \a9SRn reáhajlott s megcsó-
koltn a félig nytltajkakat. 
lrmarelébredtacWkra.Azálomtól klesé 
fátyolosan néiett, hanem aztAn egy mély 
sóhajjal átkarolt.a 11zeretl!je nyakát 
...... Te&le11--drdga--
,h asszony reje a férfi keblén pihent ml-
kor reggel Sági néni bevitte a reggeli ká• 
v6Juknt. lllerl olyan Jó bolond lett a néni \11 
velük, hogy még ki la szolgálta öket 
- Felkelni - - -
A két alvó felriadt. Kissé AlmÖIIRn, kissé 
bágyadtan néztek Sági nénire s a ·kd.véra. 
- Kö11r.önjilknénl 
- De csak hamar0111Ln menjen az az öl• 
tözködés, mert a tárgyalAII tél tlzre van kl-
tUzve. 
- Hát majd siessünk 
- No c11Rk azért mondom. 
Hál csakugyan ugy lett ahogy szAmltot• 
tá.k Huszonöt dollir and cost. ~nnylbe ke-
rült Ferenclnek, helyesebben mn Tuzséri• 
nek a Tóth Pista megveretése - - péu 
értékben véve. nem szAmltva az erkölcsi 
részt. 
Azért az Irodába Is eljutott délután Fe-
renci. Kerekee ur nevetve fogadta 
- Na -- tanult megint Amerikában va• 
larnltugye 
Ferenci Is nevetett 
- Yes. Tanultam. Azt tanultam, l1ogy hn 
vó!Jetlenil! Sági néni nem lemerlls a11 Illeté-
kesekkel, ugyanCl!ak rám terltették \'olna a 
\'lzes lepedót 
- Sági néni klliiu6 buslness uszony. 
Ferenci szArazon felelt 
- Az ---
Kerekes bankár ur most komoly arcot 
öltött 
- Néne Fe1·enci. Clevelandba kellett 
volna 111cnnem egy ügytel~mmel, de ailrg6-
sebb dolgom akadt. Menjen be !J11Lga vele, 
hiszen csak tohnácsra van szüksége s maga 
tud angolul - - - keres vagy tizenöt dol-
!Art 1'ele- Ilyen klsutért sok Is, 
A tlatalembernek felderült az arca. Mo• 
hónvdlaszolt 
- Bemegyek Kerekes ur, hogy ne n1en• 
nék 
Egészen felvlllanyozódott a gondolatra. 
Hogyne! uJra egy nagy városban lenni, ha 
c11Rk egy.két napra Is és mulatni - - ztll-
lenl egy kicsit - - cigányozni - - kár-
1yAznt - - könnyü vérü lányokatölelnl. 
Ez kell neki. Ezt nélkülözte már. A mulutó 
helyek fényes klvllágltásá.t - - a versenyt 
inni tudó ldnyokat, - azokat a szépeket, 
mulatni tudó 11zelllérmetleneket. akikkel 
egy vad éjszakán több gyönyört talá.l , mint 
egy egyueril munkás növel egy hónap alRlt 
Az örömét lehtltötte egy kellemetlen gon-
dolat. Dühösen morogta maga elé 
- CIIRkhogy aboz pénz kell - - - ni 
pedig nincs --
Azért kiderült az arca csakhamar 
- Vnn Irmának elég - - - c1111k ügye• 
11en ke ll caln{iln! a dolgot ' 
\'1di\m ,•olt ug)•:rn és eléged.::tt, do nzéi'L 
111.0m01·u arcot \'ágotl este, mikor haza1nr11t 
-· Sági néni, les)·eu szlves relköltrnl 
holnaprcggcl bat órukor 
A néni c~odálkozott 
- Hat iirukor? - - Ml a fe11ének 
- !le kell mennem Clevelandba Kerekes 
ur helyett Ha \'Ollat hétkor Indul 
Odroblna Os!!iecsapkodta a kezeit 
-· Nad!!Zerü - - lljen - - kezdödlk 
blznlcz 
Ferenci megvetően legyintett a kezél'el 
- Nagyszeril lilznlaz, mondhatom - -
kore!!ekkétnn1iratalá11tlze11ötdollárt 
,- Sug az nagron s:il p - - én so nem 
keresekann)'l. 
Sági néni Jól hitba ,·erte az üreget 
- Nem hallgat.sz te - - - m!_i1dened 
megvan s még aunyit lopsz Is tölem :i.'me1w• 
nyit akarsz _ , 
Odroblna sunyi u1osolylyal kacsintott 
- Igar. meg van asr.onká.m - - nem Is 
beszllem, sag lilztatnyi urflt kicsikét 
Inna kh1sé félénken Jegyezte meg 
- Csakugyan elég szé11 kere.set kezdet• 
IJen tizenöt dollár n mOlltau ! ldöficn ~ 
Ferenci klaaé keserilen nevetett 
- Szép Uzenöt dolhl.r, mikor ötvenet mt'g 
el kell mellette költeni - - - hel,Yeseb-
lieu, csak el kellene- T"" de hát - - -
Sági néni megkérdezte az urfit 
• - M!r mt a. C11udának kellene ellföltenl 
ötvenet mellette 
- Legalibb l• ötvenet !!'éni , 
- Mir ezt Jgaú.n nem irem rei éusel 
-Tetszik tuinl, ,·an nehiny gazdag. elÖ• 
kelő lsmeról!Öm Clevelandban. Mll.r most, 
azokkal tal!lkozom. Ar.ok még ngy Ismer-
nek, mint magyar urat s megCognak hi'l'!I\ 
Jobbra - balra - - - euk nem enged-
hetem, hogy 6k rizes•enek értem - -
- Ahán - - értem már - - - egy 
kl11 gavalléroskodds 
- Fiát olyan forman. Az ember més;ls 
csak restelli néha, l1ogy ki volt és - - -
klma " 
Sági néni nagyot ütött hu11011 öklével az 
asztalra. Hiii.ba no. Gavallér asszony volt 
teljes életében. :"<legértette hogy milyen ne-
héz egy letört urunk, ha ujra a magasz6rü 
társas.11.gba keMil pénr. nélkül 
- Igaza \'an Béla - - pénz nélkül nem 
mehet. 
J<~rOsen, Jelentőségteljesen nézett lrmára. 
A rlat.al asszony elértette. Lassu plr restet-
te blborplrossá. az arcát. Nem szólt, de ln-
telt Sagl néninek, mintha csak ar.t aknrta 
volna mondani, hogy legyen nyugodt, min-
den jól leS!!Z 
Odroblna bácsi v1kargatn·1 kezdte 11 de-
resedő tnrkó]it, 6 nem vett észre semmit a 
két asar.ony szembesddéblll 
- Sng innekem Is meg \'an tlz dollar 
mtg, amit asazonkától kaptn - - mikor 
ls?--
Sdgl néni jó ked\'üen nevetett 
- Ugy akarod mondani. amit lölem lop-
til. csak már nem tuliod, mikor 
-Hatsag rd tetle kezltrongyos paplr-
ra - ;:_ olt heverte asztalon. Azt gondolta, 
nincs gazdaja, akkor pedig ,·ad plnz. Mind 
vad akinek nlnC!! gazdaJa. Hát sag zsebre 
tette 
- Erldj mdr te vén bolond egy kis pi-
link!ért 
- Repülöm 1111szpnka - - - reptllöm 
XVII.fejezet. 
Sdgl néni nem engelito ~okdlg fent ma-
radni, a fiatalokat 
- Menjetek aludni Ferenelnek korán 
kell kelni. 
- Jó éjuakát everybody 
-Jóéjsiskit 
Felmentek Irma szobájába. Mir olyan 
természetesnek tartották, hogy Irma Agyá-
ban a lusznak mindketten. mintha az lett 
1'0lna a dolognak rendje és mó:l]a. 
Mikor a lámpát meggyujtották, Irma oda-
állt az urfl elé. Két kezébe fogta ni arcát s 
hosszan, szerelmesen nézett a szemeibe. 
Lassan, majdnem dhltatosn11 magához vo114 
taaztaszé11 férll fejet s megcsókolta hosz• 
szan , gyengéden mim! a két szemét. -
egyiket a milllk utAn 
Az urllnak nagy gyakorlata volt már ar. 
Ilyen jelenetekben. Tudtn, ml fog következ-
ni. Iparkodott hát óla olyan sr.épen. 11zercl-
me11en nézni, amilyenre C!lllk képes volt. 
Nem Is került nagy megeröltetésébe. Hiszen 
az asszony gyönyörü teste, ékes area lliza-
dásb.l hozta a riatal , 11zenvedélyes vérü tcs• 
tét, l'alahányszor esni< megérl ntoue 
_. Béla - - 1He11 - - IIOIIL Jól van e1. 
lgy 
- :"<llnemJólvan -- g)'ÜUYÖrü11égl'm 
- Nincs b11.alma hou:ám 
- Hogyne lenne 
- Nincs L - Már minek ,•olt J1éuzről 
beszélni Sigl néniék elÖtt - - - Ml nf'm 
,·agyok én Itt? 
A rlatalemQCr Iparkodott még,, 11Zerelme-
11c1Jben nézni a ar. 11.1111zony derek:\t 18 ma-
gához vouta. Ugy feszült a melléhez az a112.-
111ony kemény, ruganyos keble, mintha friss 
gumml la11dákat szorltotl voluu magához. 
Az esze azo111Jan helyén volt 
- i::des - - csak nem fordulok rnagá-
hoz 11énzért - - -
- Miért nem? - - Hát nem od11edta111 
magá.uak a lelkemmel egyűtt a Le11temet 111 
-- mindenemet. 
~•erenclben Ismét megmozdult a Jobbik 
énje, de azti11 C.'lzébe Jutolt ujra Cleveland 
- - a szó rakod. - - g ahoz péns kell 
Még a hangját Is remegtette a mellett , 
hogy szomoruan nézett az u111.onyra 
- Nem akarom. hogy azt hitld - - ..,.. 
hogy a pénzedért szeretlek r 
Irma még szorosabban ölelté 111ugá.ho1. 
ar.t1111zépférflfejet 
- Nem, nem - - - trze111 - - tudom 
hogyszerew 
A csókok özönében Ferenci 11 feledte 
Clevelandot a a rt d,ró il'fezeteL Fiatal tes-
tének minden erejé,el ölelte a gyönyörü 
aaezony te11tet a ajkll ulnte fiJtak annak 
azenvedélyC9 caókJaltól 
Mikor elalvb elött még egy clgarctt('t 
vett ki a tArcá.jdból, a ulve maJ:l11em a tor-
k!lg dobbant örömébe11. Egf apróra haj-
tott bankó tekülit a clgarett!k mögött. 
Gyakorlott ueme rögtön megismerte as 
értékét 111 - - - még talán á.lmá.ba11 ts azt 
sóhajtotta 
- Egy, azdzas -- ub dollár -- -
észre se vettem mikor bele tette - - ut 
hittem, csak reggel llf:I majd - - észre 11e 
vetlem - - mllyeu gyengéd, figyelmes -
- - :\loat mir igazin mulatbatok egyet 
Clevelandban - - -
Amlg Clevelandban volt, lrma uomoru 
ujsligot kapott IZ uráról. Hivatalosan tudó-
sitotta a börtön Wardenje, hogy Tu:caérl 
rossz fát tett a tOzre. Egyik börtönl'lr meg• 
ütötte II a máskillönben olyan 11.elld 9 
e11endes Tuzséri olyan dühbe jött, hogy 
neki ment, pedig az l'lr a revoh'erét IH elő­
vette. Ugy vették ki a kezel kőr.ül, 6 n1aga 
lövél!t kapou a balcombjdba s a rabkórhAr.-
ban dpolják. Majd ha relgyógyul, blrÓlll1g 
elé állltjak II Jó ha egy esztendó,·el meg 
szabadul. 
l rm11 akárhogy flRJnilta Is az unii, még• 
se tudta megállani, hogy egy nagyot ue ,6-
hajt.aon 
-- 1-Jdln Isten --
A hlr annyit Jelentett. hogy legalább egy 
évig zavarlal'!i.nu\ adhatja tl.t magát szerel-
mének.Többren e111gondolt. "t;Jtnjelennek. 
A Jelen szépségének. gyönyőrüségének. 
Sági néni azonban komolyan csóválgatttl 
a tcjét 
- Nem szeretem 11Chogy a dolgot. A ue-
lld emberek hn egyszer mcgbolondulnik, 
rOS11iabbak az Igal! bolondoknál. Még majd 
~=:;irsasdgbn keveredik Tuzséri ~ bör-
lrdla nevetett 
- Hát van á. börtönben Jó társaság Is? 
-Ugy értem, hogy valami bctürö-ko..u-
szafuró félével keveredik össze, akt majd 
klt.nnltjn '. 
-Hát aztán 
- AztAn majd mikor kikerül, nem ldlk 
neki majd a becl!Olete!I munka. Majd köny• 
nyenjöv6pénzre11úmlté11- --
-f:s?---
- És „holdu11" mestefllegre adja a feJé1 . 
A rossz társasdgnak mindég ro11z ai erl'd-
ménye. ,\ vége meg ujr:i. csak a börtön. ~11 
lesszakkorveled • 
Irma nem felelt. Ooudolat~I moat Is f'e,-
rencl körfil c8apongtak: mit cshu1:1, metre 
Jar, nincs e vnlaml baja. Az ura ügye hide-
gen bngytu. Nem Is csoda. Hi!lzen i!mezé 
volt testestl'll-lelke11töl. Amaboi kötötte a 
törvény, ernehcz lelke minden érzé8C, uen• 
,·edélye11 teste minden llha11 vágya, A111abm: 
ment, mert rálJeuélték s tnd111lan léá.uy fi'] · 
jeJazthltte,allrlgbtleB!!zmlnden. -eruezt 
pedig 11Jeg11zerette forrongó lndulntUll, IIZ 
elkárhoWrn 111 kéu nagy uerelemmel. Azt 
ö nem tudhatta, hogy uz ura a Jó, a szere-
tője rossz, hogy ama1 a b1?Csiilete'II. emez a 
gazemlJer. Ugyan melyik asszony 111 Jön rá 
erre Idejében? Egyik se. Ila niJönne. nem 
1·állalná s1.eretlljének rngype\\lg 
l'h1szatérniurá!wi. 
- Irma. az~rt 11e busulj annyira. M:i.Jd 
esak kluah:11lul uz urad 
A flnlal 1111111011)' fü;~Z<' rez.tent Sá;;i néni 
s1.1tvára. Jliszen azt mlir mégse moudhtlljn 
tueg. hogy nen1 törödlk ac111mlt 11 ur&val. 
hogy még örül Is a bajba jutii.sáuak. IIOKY 
mlndenl!rzé&e,gom\olatja amislk.nak szól 
saxural'lrelöleb(irelpusztulna 
~~lne,·ette magál 
- Hó.t majd CIIRk lt8'7. valahogy 
e.. De hat 11111 eslnálaz addig 
Mr11.T11z11érl vállat vont 
- J<:llibbelnduk ml11dcntaml a hbban 
,·olt. Tóth l'lstAék talán át Is VC!!Zlk. IIISICII 
közösen hannáltuuk mindent II aztan me-
gyek dolgo:inl , pénr.L keresni uJra 
- Éo?---
- f;s én meg Itt lakom addig !:iágl néul-
nél. l'~y. mint hinykorowban - n~nt, 
mostl11 --
uemaJdlJeszélnekámanépek 
A flutalasazony rei vetette dacOlllln a fejét. 
Akkorát vlllunlak azok a gyönyöril, mHy 
tüzii nemei, mint ulikor fülledt nyári Cltin 
villám rutJa dt uz égboltozatcit. 
- Ua beuélnek, hát beszéljenek. i:n Itt 
maradok, ha Ad burdot Sigl néni nekem, 
meg a -- ueretömnek -- -
Olyan barq:011 zeng~] caattant m~g • 
:,ngja. hogy 8'gl n~utn niaett ri.-
(Folytatl.la kö'fet.kezJk.) 
t6ké11ek ellen. ' S~TRÁJX,IA. 
Hit erek u ép 11u.vak - csak nem Igazak. Mert nem a nagy MAGYAR BANYÁSZ LAP 
MAO? BÁNYAsZLAP 
hogy ők nem a német munkaaoll: ellen\&re01nak, hanem a nagy- A CANADAI BÁNYÁSZOJt 
tllllé&ek vereJtékea munk!jiból l&Jtolják ki aiokat u · aranya- a c:
0
';!".':,~ ::t:1!:J!~ ~~: 
(UUNOARIAN MJNERS' J úURNAL) kat, amiket elrabolnak, hanem a uegény ember lua.d azért. A uénmez6n. A bényatArJalAg:ok 
Ul!ILt: JtVJl.1,li, KENTUCKY. hadl!arc nem a nagyttlké11ek uijllból veu l ki teljesen a kenye• mereven ela\rkóimalt a binyá-
,u - ■ t•tl~lt 111•111'• ... nfu"•P az E111uU!t AUarnokban. 
n,a O"lt ti1>noarl•11 ,,11,..,. Jour,,&I ln ,,.. Unlutl Suiua.~. 
ret, hanem Igenis a nó.met nép n1llllói éhetlk, fhlk ezérL nok követelés(mek teljealtése 
Stlnnes, meg a többi német ipannAgnú nem fog soha se elJSI, !gy utAn a bAnyáuok 
kopla lni 1111 f!inl ae rongyosan Jé.ml a hadisarc mlatL Nem kénytelenek a leger61ebb fegy-
mondju~. hogy 6k
0
et nem érinti érzékenyen a kirtérltés, de amit ::~:!~cl k!bdenl D l iker érde-
Polnc:nre ur mondott, hogy Ok a nép ellen nem harcolnak, az A bánybzok·nem akarJik tnr 
f.l ifWltHI '" AZ E11t„Dll A1t1mo1<b•n $2.00-MIDYlto,'SU~b• u.90 közönaégoe hll.l:uglll\g, ni azt, hogy nerveiett bl\nyik-
l'uoJJ~hud bf M ,1. Jt 'l ' 1 N 11 1 M 1, E Jt, IMl!ur. 
A Na11ru 81nyllil1POI blnyhuk trJJk, l>lnyluo~~I bli nylSZ0k"lk. 
Tha H11n11u1•n Mtno „ Journ al 11 Wr llton for M,nera. of M,no„ 
bf Ml"e ,._ 
.iCDUln><I u ~d Cl ... Mt,tc.er •l l ha i'osl Olltco al Ne• Vork, N. Y. 
U11C1ar , .............. MM'CD 1, u1 •. """""11 ci- NIUl.tlt IL Ul& l'OII 
Vllke ,,r llt llll.r•Uls. KJ. ai,11Jmd ror. 
A hadjárat, meg a kirpótlb költ.aégell Is blrony, csak a oan Stervezellen bánylStok Is 
Stegény német munkások fogják megfizetni. clolgo1b11J1sanak éti ez a pont a 
ÁLLATOK MóDJARA 
ZSAKMANYOLJAK KI 
hol sehogyan eem tudnak meg-
egyeinl a siemben illó felek. 
Az Un lon természetesen ra-
gasikodlk t\ll ispontJO.nak érvé-
nyes.Ltésébez, ami nom tet.ulk a 
binyabt\róknak. 
A bányatulajdonosok bepana-
A MEXICO' BANYASZOKAT ~~~'~':,:::':!~;·~'.\.::";::: 1 netesen sietett védoh:itébe ven-
ni a kapltallstAkat. 
l!...==============aa.l!l,h amerikai lillnralnl rók vexelnek II embertelen bánb m6db.ln, Silrgön.yt küldött az unlon ve 
ORVOSI RENDLETRE SZABAIJ CSAK SZENET ÁDNI KIJ1it.u1ik a Wrvfnreknl 111 lnden módon. - 'N"em uabad ntr• zet&Jégének és megfenyegeti a ,·eikedn l I nerencséllcrn haJtánaJmak. i binybzokat, hogy olyan t6r-
Ln,·rance, .Man. ,·á.rosban. A szén hh\ny a ,·nrosban már vényt fog hotatnl , amit megke-
olyan méreteket öltött, hogy a vá.ros vezetosége kénytelen ,·olt Ai Egyesült Államokkal s~é.nyilzok egy kartyat kap- se~•:~~ ~!!'::'::~:~Ja azon-
rendelettel 11zabályoznl a &1;éneladblit. 111édos Mulcoban hnt.llimMJ réz, uek minden h~ten és ezen ban ncmy Ijedt meg a munka-
Lawranceben c&ak aunak aöhawak el a kcreskedók szeuel arany és.ezüst b/mya.k vannak. Jegyzik meg a napokat, amikor ilgyl miniszter ur 1Jeezté&ét61 és 
a rendelet értelmében, aki orvosi illtonyitvAnnyal tudja Jgai.ol- Ezeknek Igen leklntélyes r6sze dolgoznak. Ez az egész feJJegy- tovább foi)'tatJa a harcot. 
ni, hogy beteg ,·an a házána1 él igy (eltétlenUI hiten! kell a Ja- :!z~~~I~:!. binra,kapltaliSlák ~~a~ól::;.:;;.1t.::~:~,e~.\ves~~ Az Edmo~t uénmeWn la 
ka.at. J::gés111ége11 emberok11nk nem szolgáltatbaló ki !IZén. Law- Lei;migyobb érdekeltsége a ezt a ké.rtyát, akkor hiába do!- :~':e~~n a!?;~att:r:!n>::o~b! 
mnccbau lényu,;éal ué.mba megy ugyanl11 a rutött lakó.s. Gugenhelm csoiiortnak van gozott at nap, nem !mp munka- Allltásával kl~érleteinek a ttlké-
han1:~~~::. n _:Ar~:i;::
1:~:.~!:1~'.;;;;l:i::;•~.:~ó ":z~:~to;: ~;;~~nb:17nk :, bé~•~~:::1~~~~~ !~t!;)~~~:;; e~t ~c:·u:::~~:e; ::~~1:0:~n 1:!ka:~~:; e~b:-
:~;:~u~:, -:u: s::•:r~::~~e~e:t::::
0
:::d:lt;6~1::~::~ ~::: ~::· /:~!z:~e~g~::~~ ~!~~~~:~ kA::!:z'1!1\~!
1
~Menl akarja ma- ~1:~;:;Aka a~~tt:~~~~!~• ésh:~ 
nek képesek klszolgó.lnl és il betegek 111 riltetlen Jaké.sokban fek- nyn lpnrt. . . , . gll.t és ~ér a ~á~!i'ufl :gy má- esetben 11lk'ere Is volt n rábeszó-
hetnek. tá~;~;1~::1:~1:i:~::si~~:~o~:~: ~~.a:1:~Ys,b~~;~llsa~m:;: te:~ lés;e:Ó!lzen n szt rájkolók veze-
Lawrance, Muse. az J::gyesll lt Államokban van. Ezt az.ért zó.k a tBkések. Á!lntl sorban tart elveszés ellen'. .. ~kk~r a kó.rtya tölt letartóztattAk, az unlon 
tosszilk llonll., nebogy valaki nzt hlgyJe, hogy olyan helyen tör- Ják ókot és szlnlo megborud az ruásolatáért kulon 2:. centet szA. tlsztvlsel6lt 18 börtönbe vetet-
lénlk ez, ahol 11!11cse11ek gaidag 11zélloé.nyák. ember, ha elolvassa figyelme- mltanak rei minden napra, anli ték, azért n banyáazoknt ceak 
Jd~g fajultak mar ll viszonyok a szénel\Atá.sban a jelenlegi sen a sorokat, mely n 111egény ::;e~:::~é:ell!'zi'~f: jó esel- nem tudjak megWrnl. 
kormany nagy alesö&égére. pir!Ak sorsAt molldJa el. Igy zBAkmányolja.k ki az ame ---o-
I;,awrnnceban ls azonban egészen nyugodt&~ lehetünk, a . Me:icleoban az arany vagy 0• rlkal kapitallstak a mexlcolak- H,lNYAnOBB,\NfS 
llllJaWlS.: 
4 s7.ázalék 
kamatot n1etOnk betétek uU.n 
$ 
A betétek bl\rmlkor felmon-
dás nélkül VIHzavehet6k. 
Január 22-ig beérkező betétek 
után Január 1-töl 
fizetünk kamatot. 
KISS EMIL Bankháza 
133 _SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
. ,, g~ag emberek pincéi tele ,·annak szénnel. Azoknak ,·olt pén- :~~~t:l:~~~~~:;,1~;.::~~bt::~ kal karöltve baJtarsalnkat. ~ l lALOT3'AL. 
zük megv:\sé.rolnl szenfiket még akkor, amikor nem ~rvos\ re- dt1·munkások-óa'helperek mun- Atok a hányakapltallsták, a t!gy mbllt bánybd eltemetett 
ceptekre adták!- szenet. Ok Lawrandban Bl!m fé.znak és!\' _6 oe: ~bére nem teaz ki többet napi :~~~~:: .~0~!::Y~:~ !~~;:; a leo~61eg. . 
tq;eiknek biztosan van fUU!lt azobaJL ., _ __,__ . oO centnél, mlg egy gyakorlott. barátai lJ a 'Jiiullkásokn'ak.; a As Am~t?n -Qoal C9,; V,ln- U---========= = :-=---;--,..iJ 
,\ sténlnség Cllak a stegényemhereket suJtja-orsúp.zerte. hány~ átlagban _ egy, doJJA.rt s:zomszédors:zá~ban a legvérlá- cenncs, ind~ köÚlébon té'v6 bé.· • /'f,' .~ 
A_zolrn.t, akiknek nlnce péntük el.tire roegvúarolnl év.szam~a a ~e::, z:~:a:a:!~~~ld:!~: zltóbb keg)'euenségg~I zsikmá- nyajában egy Tobbanú lt6vet- · • · ~. _,; - '.~ o,., • 
tu:.:~;:::v:l~ell keresethöl Jó ha egy hétre el tudják látni m~ Vannak az~nban hanyi~, a ~!o!!:J!~,~e:::~hk:~u.:~ ~:zt::::t:::, ~:s:::: ~r ~lllnl ltllnllllVll~llllllll~lnttm,~ll! lllllllll llllllntllllllNlmtttnttlNAIIIUIIIIIIIIIIII~ 
gu És még mindig nem JltJuk az intézkedést, mely megszün- hol még ennél Is rosszabbul ke- volna ue"ezet egészen blzo- nyasz sulyos,sériiJ,ól8k,et azenve ~ J'NUÁR 26 16 ! ' 
resnek és egya.Jtalin nem rlt- nyosan Itt Is megtennék. dett, mlg egy binybU a leomló :: • , ft • i l 
tetné ezeket a hallatlan állapotokat. A ~enesvaggonok tlzezrel k6k a napi 36-40 centes mun- A me:s;lcol bajtárllá.k aonia földréteg m.aga , 14 temetett. ~ ~ , ~~ ~ .~, 
illllllk megrakva a vagl.nyokon, a melyeket a V&llutak 1:1em tud- kabérek. mutatja 'iegvllagosabban, hogy Azt hiszik, hogy a robbanás ;: New Yorkb„ kell lenni uoknak a uomar eUak, JS\81Jeket ! 
nak elstá.llltanl, mert ninc11en elegendő Jó mozdouyuk. Szervezetet természetesen olyan he'lyeken, ahol nincs a az.által keletkezett, hogy egy §: H amerikai 111ar,H11ig adomAnyak6nt ~ 
A bányásr.ok tétlenül töltik a hét legn,agyobh részét, nem egyáltalan nem tilrnek meg és munkáso,knak szervezetük ml- g~itartAny mellett belövést eaz ~ , ,' \ A s z E R E T E r' H A J A § 
keresnek mertn. kooe!szolg4lall.lan semmi JavuJaa nincsen. Pe- h!aba próbalkoznak sorsuk Ja- JyenállatlaorbautartJik 6keta kozöltek, mely tniot fogott és = l.•ir · U : 
dig lgért;k 111á.r szAmtnhm nyllalkozathn'n a hatalrnas urak, hogy :!~zé~!!~,6!~:é:ie~:::s;~~ t6kéeek. •r;w felrobbant. ~ "
1
'- ~ 1 
Javul.11! rog a holyzut. De bz lgéretek _ csak lgéretek maradtak. dig c&lrájaban elfojtJt\.k. - leg- E vlu At Európába, Magyaroruig népe uámira. ., ~ 
A )'alóság meg az, hogy még egyre gyatrább \lesz a kocsi-szol- Wbbs{Ör természet.oeon hlvata- SOH, A KEDVEZO"BB ALKALOM § Amint mit JelenleUe a llaitJar DKnrb1lap, a Rdr•I lllall § 
'g!111L los hatalom eeglteégb mellett. A 1 § ~~!2!'t!~"'o~~ :;T~~v~'~1~1:1~~~\t .:~r:;Qh::rdl: !!0::!~ § 
Hát meddig n1egy az még !gy? Mikor Intézkednek mar a biny6:1'zok már nunylra 10 van- nem volt at J1,medkal magyarság részére, hogy Magyaror- § Jl'farorsláRba a1 amerikai m~fArl5ÁJI' ueretet-CSDJQ•Jl'Jall. ~ 
::h:::n:a~r:~::~1; :z7:~: 11::~u~t:::i: :e:!~:0!: ::n:ö::·.~~:,~~e~t:~:i~e~~oz- ·:s~:11:~~e!~~~::~:~1 :6:::!~!;;i!u!~~~~~~z;~e:~ ~ Emlékeuünk csak vissza : . micsoda ajoqú ~01adta ~ 
,·aito7.i& a \-aeut srolgálat tu1Jeslt6 képességé~. la: ~:;;c:I bt:;;:::::k
1
::::~: :;:;
0
:r:::i:~nk~~eon~ t:tl~n~lku~r~:r~'~ht~~~I :::= ~ a három év elötti szerdethajót Maoaron ÚJOD. ~ 
EGY MUDOMOS ASSZONY i 5fü~igf É;Í !:,~~~ :::~~~;,:;r~~:~~1::~~:.::Éiritt•· 1 ff~.~:-F5'~;föt?.ifüfü1i•~;~r:r-~·::i.1f! 1 
kó
'ié~:eud,,,, .. ,.. , •• sok mJJllóuyi Vab'yoné.l.e' a_Japltandó ku- ják a szolgalatukból. Mind gyapju kelméből készült jó munkJl.val ellatva. § KOLDas1 TUD:Sll'A.LÓKi _ § 
tya r .... i e Ja m agyta, A tönény ugyanis azt lrja $!7-'iO, f!O.OO, t!! .GO, f!li ,OO. E] I. Klndea csomag 1dkba. eriSs duoab-. 8'41tlt« E] 
A sok milliónyi vagyont 6nagylll\ga egészen hiionyosan nem el6, hogy i llandó munltisokat NŐI RUUÁ.K § me«feloliS faUdába eaoma,coland6 é1 eii:r uoma,c at.• g 
u.Jit munkáJa,·al azerezte. Mérget vehetünk ni., hogy ait az~ kell blitosltanl a társa.sigok- selyem ezövetb61 kelmél."böl és posztó téll kabátok j ~!:t : 0:"!':\s. ~- ~•~,=-~kÍ1 ~: .. 1::!m:~o:~: j 
gén)• muukbnmberek. vére& vezejtékea munk.á.val hordtA:k &1- nak: baleset ellen. H4t ezt a me- '10.00, i t !-'iO, '16.00, t!0.00, f ! !.iO, l!li.00. § wjat. aUr -:lllaltat,: et,,IS't. c.Ilót. kidt. 61 Wt"U.a.JiDk. ! 
sze. - E& a ,·éres, verejték.e& munka gyümölceét egy kucyakór- :s;Jcol kapltaJlsl.6.k ugy Jit&zfik -------,----,-----:---:---- § nom1Hd6 élelmta11en Hllkl se küldjön. 1. AJ,,! e!IOma•ot E 
házrs rordltja e - valószlnilleg - hibbant agyu nö. :!m ~~:: lm:~1i::r:l~=nd/:uk~~ I t,;, Ql!l}HEK ~~~: nÍ~~;!~KADÁTOK 1
~ ~~:~ré~~~:::::•m~=:~~: ~~~~~:::;::;1::~\
11!~t~.t~ 
aem !!:}[~~~=rzl\:'o::o:::~. :1~=~r ::i~:::n b:::::::.:~ kA~na\l lt d I k 1 - SG.áO-llil f l!.liO•Jg. 1§ =~dr:::!,~~;b!~ :: !::~l;f ::!~/:~r:~:.•::e~~é:!~: § 
kórhiz alapltAlll\rn adni minden vagyonát, hanem az emberi ugy:!~ d;
1
:~)~:en°nap 
0
kff~::;.k Csupan csak kelmék hou:JI. valóval együtt ~ ~~~::1~,~~om1t•ifi~!:~::,e
1:t,:~i:{ !0~::~::~0!:"1:!,'d!~ ~ 
nyomor, &ienvedés onyhltéeére. kereeetllket, hogy ezzel I& bl- FÍRFI RUHÁK ÉS XADÁTOh.'NAX § IHl~ lr{il rondelle,hl helyükre Ta16 to,ibbll,sira foic 1101- § 
Nem mondjuk, hogy nincsen szilkai!g kutyáknak le kórház- zonyságAl Q.djik nz Ideiglenes ill2.0~, S14.00, UG.OOt 1 17,GO, 1!0.00 § ic41nl, nilutin a noral Mali a e~omal(okat ~reouen Du- 5 
ra. De amlg uunyl emberi nyomor, szenvedés van a földön, ái!- jellegnek. Bejegyezni eohovA , NŐI UOHA KE°Lltl:K E] dRputrv. uKIUtJL E 
dig a gnzdsgoknnk mégle iuká!Jb az volna a kötelességük, hogy ~:~s~i.~~~~k v~~n':)::1~1tsetl.gy hl~~ hozzál•aJóVal, selyen1 vngy szövet öltöny éli kabatokra t~ A fuládás c:som111tolt11t 11011t0Na11 hcr kell t.lmunh ~ 
eilm enyhltscuek, mlnt szegény emberek verejtékes munké.Já- nem liijlet megaUapltanl, hogy szövet vagy pOllztó g u.i. J6a • küldó " " "'• ni.) É 
val öeuehordott milliókból kulyakórházakat ntapltsanak. llényleg a társaságnak Jolgo- $ 10,00, f l2.00, IUi,~O, Sll'i,00, 117.GO. E II Grand St„ Rosewllle, Ill. E] 
,., .. r;;~:~:;;1,'.,:J:i~:.:r::~~::~::~:::::::. m::: !;'·!:~~.:!~~,;.~,::~~:::: ~,•:,~=ft;;::r~~~!~m~l~.;.~~::~: ::::::..:•;; i ... ,,, ··::.Ji;~~~t~:;.:~,... i · 
gyümöleaével, meghibbant agyq, hölg),ek rendellÍezzenek. Mert 111!!:!~1tl::~~o:~11:n1::!n : n endelé!!né( CBupan - aa bon kh'lil - a nagysig az!. i SirosP•!•k, Ze::~:::eJWJef Paek„e ~ 
eiek - mint a példa qiutatJa - nem tudJak hova tegyék a Gugenhelm hl.nyakban. De a ma és a szin meglrandó és mindkét clm. S ROYJ.L KJ.lL OOKPilY § 
pénzt. "-.. ~~:=:~~en~:.~::~re~u:j:~ A rendelés ezen CimNt killd.end6 ; r Plu .f!-New Yfl'ko N. L ; 
mlndlgu,liln•k klbu,ól THE COMMERCIAL HOUSE = L__ ____ __,! 
A RUHR VIDtKIBÁNY ÁSZOK A..bé,,1„ok ' ' '"""'' oot<g, ~ HADD VIHESSE A SZERETET -HAJO ~ 
gyll;~
1
:::11::1::::~~e~!t:~~~e~:!~raaa s::~~Y~~!:1~ ~~:;~:::1:n ao;r:::~n~=z~~;: EXPOffT AND ' IMPORT CO. ! ~ A SZERETET-CSOMAGOK TIZEZREIT. ! 
kor a megstá.lló csapatok ~vonul~k hozz!Juk. . . ::~~~ 1;;;:::1:;~/1~~:~!t:~: P. O. s·. 792, PH~ ELPHJA, PA. ~ A.merlUJ Jl.aUarok, kildJüok mini~ ,uo ... ot. § 
A német bánytazokat. azzal akarta_k a megsz411ók e~kábltar.1, nak. 1'--- -----•- ------,i?,iummm11mu111m11111111m11m11111111111111111111111111111111111111m1mwm11m1111llo 
Ug-y, h~J' liornl CUl'M~rm5korukb;i.n, jó 
t-gln.ség('tl. hl11üló <'ledelt ndnak nekik. 
Iln oem tudj.a gxoptntnl gyermekit. ne 
kl!rer:letenen kUlünoüu; tápsierckk<'l-
ndjon neki 
Rry f,ip111u. m~7 uu„rl Whlt fej!eHttlt 
er&, k uH,.~.,.,. riud <l• lr,in11yá u elm,dt 
három 1r11erid,.; •"~-
Irigyel! 69 a munlúuld.g t.ermé-
uetnerilleg nem nózbetl oyu-
gOOtan, bog}' bair minden a 
lllunkás kéz Altai Jön !élre, még 
Is n munkisdgnak mlndenb6I 
a legkevesebb juL J::ii ugy I& 
btonak a muok~ggal, mint 
az es6 köpenyeggel, amit félre 
dobunk, ha süt a nap, a munk6.a 
ú.got Is egyuerilen kl\Oklk Bl 
utcára, ha a munkájára nlncaen 
mir uilkllég. 
E•ért van ullkség arrn, hogy 
amunká.s;sá.g ö&uetnrt&on és 
mennél hatalmuabb s-ervezc-
tet alkosson. mert a szervezke-
désben t!I'Ő van és ahol nz t!ro5 
ott a hatalom. 
·--::...-==.--:: 
=.::="~ =----,ti-, __
~ 
Arra kérem a báuyás.zokAt. - 111-lK CIKK. 
hogy oaak továbbra. IB szcn·c.z-
kedjenekéslei;yen unzcszten- A bűbl 11ületéi,e ntáu. 
:~e::;~:~:~::: ~~::a é~ t:::: i:t 
denkl köve88en el mlndenl, uw. 
hogy egész Amerikában egycl-
~:~n:::~ ::i':::~:~:::li ~:;a.::~f~~~ra~ 
:C:er~:1:t ~:~e:::::e:zeo~r~t: $~•~l•E_:1~~~ 
DOLI.AR 
KORONAES 
SORGONYI 
PENZKODESEKET 
• Jqoka6bb ,m mtllSll to-
~lbbltw,lr. u 6badb&. 
HAJOJEGYEKET 
ela<l11nk ~URÓPA 8-• or-
u.lg1lb1-
KIHOZATALOK. 
Ha klaklrJUr ltoutnl 1toui. 
tal1o.zOll<1t,ebben u hb1n, 
okkor mar moot 1Jinl1toa, 
IIG111y ou l,atoltat elktulths-
dk, ml~ol u lvl l<VOTA 1123• 
r1 l1 ham1rcaan b<I IG111111n1. 
AFFIDA VITOK.A T 
elltlozltUnk magyar, cuoho-
• •cv.tk, romin, Jugoolh, l•ft• 
gyal h birmaly mh nyelven, 
TELEl<KÖNVVI OGVEK, 
AO.I.SVEvta1 8ZEflzOotHI<, 
b ÖRÖi<ÖSÖObl uu bir-
mely m6.I 0.117H-bajCN1 dolgi• 
~:J:~·amodJtt blulommJJ 
l Ha állud: jó 1111111Üt aku, jöjjöa bot~ zánkdola:omi. 
STEEL & TUBE 
-OF AMERICA 
DEHUE, W, VA. 
bányájában jó 11111par bányáuok mWl--
kát kaphatnak. 
Jó fiutést adunk és megbtailjiik maa-
kúamkaL 
A szén öt és fél sukkos, jó botlom és tetö 
van. ,. 
Jó háuink 'fUlDU culido, emberebek 
és jó bard Mtlea bányáuok 1úmára. 
Jöjjöa IDDIIÜra kéuea, 'Hff írjon réti 
m~ errt ~ címre : 
---------=-------ltestvérelkn'!I aem, akik mo&t '"'""--.,.~i.katom,on 
BANYAPLÉZRÖL •BÁNYAPLÉZRE, ~~=ttAil~d:,::~;•::~d~~~:; ~~ ]:~ ~~~~ la~u~~et6h~~~~~•b:~ 
--- :~k~~=t~:nk'b~jÜ!~:~a~~I:~:~ ~N•~~~T~i~.,r~iO TEI.111.- ~~~e~::i-kr;1~0~:;~I:~ :::~:= 
JOE TOTH, BOX 47, 
DEHUE, WEST VlllGINIA. 
Délután két óra van éli én Itt u marja egymást és ássa, egy- mert mennél löbb tagja ,•an a no lclt•o Jelenbe grermekénet esés utat klvA.nunk. !~::'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:': 
üUlk a gramofon mellett éli hall ~ ibsa a vermet, ·melybe az e- uervezetnek anmi.l többet tud uületése1 Ko.-Acs Sándor névre levél M· d nk" k . BANYASZNAPTÁRT, aki bekül.ti 
gat.om a JegszebQ magyar dara- gész eier én,a ha.lája lassan, de elérni akkor, ~lkor a Ulke és a van kl~ó~!vat.a.lunkban Ceeh ID e I meg apJa a 
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hátralékát és 25 CENT postai szállitási költaéret. 
hozzá, hát tudok ,·álogntnl köz- vórein1, de nzok az Igazi ma- eldöntse az erc'ivlszonyok alap-
tak. gyar testvérek, akiknek nem a Ján, mit és menny~t lehet egyik 
UJ lemct.t teszek a grp.mofon- nyel\'e, de a sdvilk magyar, mit nek-máslkna.k klhnrcolnl. 
:ts~,f:~i~~llö~t:: J!~~:~ ~~~~~!11:ké~dés~~t r~~:Tn~~k?? ~l ve~~,:k~!:;!~~:1~8 :e~tá~ó~:: 
:1~::• e~~!ka :i::a:!:~·•gy~ l,5:t~ ~~::e~:~:d~~~:~~: :z~o~ ~!~~~n~.:v:: t:~~tm~ h~~~:zv:~ :~rJ~n J~~.~ :'i:~1!~ _::~••!r ::~~. ~: :~81~:U~t: r::~~: :!:~r ~:!~:~r=l~e;k:1stt~:~{~ ::~ :1::sny:k~~:~k~~~gs.z~e~:: h~ 1::07:bA:h_::'7:::_::=~ 
•~ :::t:~:: 1:~11::~~:!:~1~:~ ~:::: :~nd::e e!~:d~; a::~: :: ;~:;~rst~!g:~~;~\:1~~~ ::~ ~-=r~r::::~---
:t1.:oc1nt::mda'~!~:;:~~•A~~ !~n ~7~;~~~~~~;r~~té~5 :he~ :;~~
1
~ :::~:~ta é:k:~e~: ,,J;;. ;~~i~l~~ 
ti.n miért könyes a siemed?" ellenlét nem ,·olt köztük. Én zony nem egyszer elo5fordult, 16 '::Z.:f'~~ti:'~~u- .,.. 
Nrun tudtam sióÍnl, Cllak le-. ~~:~~ ;~ b~!::~:,I n:;:~ :re/~~~a:n~n!~rt ar:::~a A btibl ebó ..:!~::irati felne-
ártam a gramofopt é• magam ,·ágyás és ei tett tönkre minket 1okat kellett dolgqznla., még a,; ' "t 
86III tudtam ml• bajom, ml tör- I&. meg azegény ha:&li.nkat li!. állatnál le nehezebben éa akkor „C...:;.'"':.k;:.t1,._~~ket~i.r • ~ 
~~vrtirldékrií.Magya';or-öme éa ~=~~~ju'! :::~;~1~a;;::~.~!~!~é: ~:~~Fi:~~~- -
~~ ~~~ls::;:~~::;15~ ~:!n:!~o~::=~rsti"g ~ idJá- vo~ volt ez a multban ~ lg)' !: :r:-r::.::~~~-' 
:'mr:~1;:ideai~~~l~a::: &é::0;1::e1:t:~~r é& e':!!: ::: =~e~e:!~ :h:u:~:; ~;..::·e 1 • 
gyani! ée s1ivem egytitt dobog nelt. aki .a maga érdekeit nem e1:ért tondolj(L meg minden bá- :! : 1~~ .,1~.,,,..l ua. 
a magyarok ~lvével és bll.r tót né1\ 11.kkor, mlkor nemzetéről, nyántestv6rünk, hogy inle&Oda 
u anyany_eh•em, de magyarul t.eat"rirelr6I van uó 611 Isten él- hatalom:hoz Jutna a munkuúg, ~ · 
énet és tudom ked\'611 m~ar Le611jlll mJndnyáJuukat Bddtg„ a lm mindén be van uere:i;ve. 
lelltvérelm, hogy köztllnk 611 mlg életünket erre az egyetlen Tömörüljilnk tehát egy nagy 
közretek ~oha nem volt elle_ntét, Igaz és szent célnak s~'nteljük. hatalmas bányiszszerveretbe: 
hiszen ezeresztendö, együttla- Ml ·Mtok, hlullnk 11bban, mert cll8.k lgy blztosl·thatJuk a 
káa döl.cira Is megtarU1attuk l.01!7 ha öss•elartnnk a magyar bAnynip'nrbsn az állandó békét 
' anyanyelviinket ée soha a ma- te~fTIÍrelnllkel megseglt ben- és akkor , eoha acm Icu a bá-
gyar erc'isza.kka.l neru lépett fel, nüuket a1 Isten és Tlssza11dj11 nyászt1ak roliflz • 1!01'68. ée nem 
hogy kiirt.s.a nem.zetlségünket, nekllnk a telJH llagJ·arors11igot, fog rossz bAné.amódban része-
ugy amint n.zt moet n megsz.:1.1- ·olt ahol e•er éven át a magya- eillnl. 
Jók megte111ik. llls mikor e.zeket rokknl egyült ueretetben l!l• Bán ász é 
:::i~~:~n:~nu:t~~ ~u;~~ ::!d~a~u~e~~=éte:::~:t•!:~ legJ~ka~~~:!o~e~tett~l a 
baryban a nagygyilléaen, ahol únkullll:, ha magyar test„ére- John l:!rJheéí, 
én I• réaztvettoro, él\ könyezett h,kkel együU fogjllk blrnL ~ Dox 113 
=~~t~: ~=~=~:elkt :!;; m:i:b~\ ~:: :::a ~:~é~m~ ~e, w. Va. l.::::i:{::.~· ...... Mlea 
4.llúlJan Is, !jle nem Kell neki, a lelrhatatlan érzés 611 csak azt ÉRTESITf:S. 
mert 6 sajnálja a S&l'géuy en1- saJuAloin, hogy ha ett egy· tót - SZE.BKESZ'l0I 1)ZE?fETEK. 
bort. és a Pe_J:ény em~k bol- ajku !gy éni, miért nem tudni Tudatjuk Colum.bue, Ohio 
dogulAaAnak azeuteli mlr eu.k azt e,y_. de Igai, magyar vallani magyar testvéreinket hogy C•apr Lajos, Kelser, Pa. Egy 
életilt. És tudtam, hogy KArolrl l,s. bJ~I. KECZÁN SÁNDÓRNE amerikai &ZArazfüldl mérföld-
-::...~ : a ::;,g;nri e:~rek 1gi:tRlorctettel testvér elváUalta lapunk otta- ben 1.6 kilométer van. Egy ten-
bujdo!,ók 
8
:e~ n:e~ye~é~ Weodol Wallaeb, nfF~~P;~:l~~~lmazva elo5fl,;e- ~
1
ua~:-':~~ape:f~1::i=:~ 
en~ Box 23• ' té&ek felvételére. lg kb. 200 km. 
Elnorull a 2zlvem, mikor Pageton, w. Va. Magyar Dányáulap. EIGflzetó, Barneeboro, Pa. A 
Hock Jánoat hallgattam é9 el-
gondolko.zta.m 0.10n, hogy ha Megint egy C11ztendc'i mult el és 
magyar testvéreim, ugy tuduá- megint azt láttuk, hogy ha ösz-
nak vataní'eunylen érezni, mint 11zetartunk, ugy e16re megyünk 
a:hogyau én tót létemre érzek, óB nzé1·t kérem a munkástest• 
de minden másként lenne, éli véreket, hogy ebben az évbeD Is 
nem volna ma ugy, nhogy V!).n. hnladjunk ilslu:et.a.rtá&sal ugy 
De sok mn.gyar testvér ,·an akJ, mint Idáig teltük, mert egyetér-
vak, vagy la.lán Inkább nem a- tésben van n1 er6. 
1'u lát.ni éa kételkedlk, kUogA,. Ha n munkáaaAg nem mutat" 
aol, gyanu11lt, abeJyett, hogy ösz erc'it kllzdelmelben, Akkor soha 
szefogna velünk é8 megkereené 1emmlt nem fog elérpl és élete 
ut u..alapot, melyen. mindenki, mindig caak tengödé& lesz az 
aki: a.magyar föld ufil6tte, bár- egyik napról a mislkra, mert a 
mily- anyanyelnl ·lt!CJ'en Is, dol• batalmaaoklr.al uemben csaJl 
gozhatn.a Ma«yvoruig uJ}i• UIQ' vlvbatJuk ki jogainkat, ba 
6ptt1Mn 6a u ueréves magyar en'!t mutatunk ml l1. 
bau. régi bati"1nak VIHU.w Elég baj az, hogy a társada-
~n. lom még ma 11 U!bb outilyból 
Sok Ilyen kérd6et lehetne e\6- ,n, majd kétezer énel a "Naza-
hoznl, de már nem m.a11ar a relhl taultáaa után, mert c'i a1t 
magyar, caak .:nagyarnak nev&- t.a.nltotta_. hogy egy nyáj és_egy 
alk, de a. lelke fekete, azlvéb61 pásztor legyen. 
kihalt a magyar én& is gyOlö- Moet a ·szeg&ny a gazdagot 
A CALIFORNIAI BUDAPEST :. 
IRASBAN ts KEPEKBEN 
Most Jelent n1eg a mhodlk" kll11cs füzet, am·eJJ 
nemcsak lrásbnn, de képekl>en Is bemutatja „t a nagr-
uerü budapesti magy1r g„da telepet, a mely oaJlll11-
gar11 Callfornlé.ban oly 91ép Tlnlg,bnak fg feJlödés-
nek JohlL Elt II grönyörll klállllba képes fii.tetet, . 
mely dluére rlllt mln4en otlbonoak, Mrkl megkap• 
hatja dlJlalRD.al, ba a dmé't hó1Pok bckllldJ. 
Hungarian Colonization Dept. 
BUDAPEST, CAL . P. O. FONfANA, CAL 
White úhigh 
Ameriká, magyar testvir, ájjik meg e(Y szóra! 
Je1011tcm u ó Jtambul, hOl!J' 1 bUalg ... Nj6b61 fa k• dó 19:U 
ontend{ln, uJfenl megjolent Buul SO,ndor ltlre• anoutot lajlgu 
cA.Risoiéiis KALENDÁRIUMt 
llllbil aDPYI a „1nQA11:. 1 tritL mu a m11l1CM: ... ll. hou e1lH h -
... kacu1 nJta I hu apraJa. n•a111- A• bit • naa d......_1 
duira 11 ócs6ra uahtu.lL PCNlt.ai .illllldéuel c„lr. 1 dolllr. 
Jat. ~'\.°!'\ ~of,~~ "fw"J.0iU:::1te~!11~:.!r ~~~I~ r::::~" 
k1pJ• • Bugyi UJPg e1mll klPIS. 1tumoro1 hctl11pot, 
Miden levél Íff cimlendö: Debreczeni Hirlap, 
Debreuea, Csapó-a. 10. (Hun1ary.} 
l.epea biztos benne, bo11 ha Coodrich 
Bányúzcipöt vesz llff sok pénzt for 
mertakaritani az évi lábbeli számláján. 
Merismf!rheti azokat mindig a Piros Vow 
italról, Felül-Körül. 
Tartósabb az acélnál s nem kell soha 
talplllni. 
THE B. F, GOOOAICH RUBB!R COMPANV 
„Goodrich 
"Hl PRE. ss·· Rubber • Footweélll 
'"Best ín the Long RunM .,:- -
A M11Y•r Bányászok 
J ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOUON arra, hogy 
c,aládja, ftltúgt, 
gytnntkti milytn 
nthénégelmtk néz• 
ntk tlébt, ha acsa• 
ládftntartót elvesz• 
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VÉR árván maradt 
özvtgyt é, gytrme• 
kei nélkülöznek, 
m e r t betétjiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg ;aiát 
lelkii,meretét BIZ• 
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekét, helyez. 
zt át betétjit icle. 
50 
centirt küldünk surro,, 
nyileg minden 1000 
koronánál nauobb 
öszeget Magyaror• 
szág és Czechoslo• 
vakiába. 
KÉSZPENZ,Jiollárok ula• 
lása $3.00 minden 
náz dollár. Siir„ 
rönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
ÜGYEK. 
HAJóJEGYEK, 
'SE 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden' jogi, óhazai, 
közjegyzőt telek• 
könyvi, hagyatéki 
Ügyben készúggel 
áll testvéreink ,zoJ. 
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
H. HAWS, 
p6n1tirnolt. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
LOGAN, W. VA. 
D FlrHt fü1llom1l R1111k 
é11iiletércl sze-m\Jcn, 
'l'ELEl'IlON No. 210 
Automobilok éjjel Ól! nap-
pal kaphatók. \ Idegenek 
blz.nlommal utazhatnak ko 
csljalnkon a kömyékbcll 
p\ézckre. 
E5klivőkre ,·aJCr nuis al• 
kalmakru. r eudeljeu kocsit 
G. C. WHITE'S 
ruhntlolllO és ruh11festlí 
lntéiet. 
Logan, W. Va. 
?tlintlennemü ruhákat i;mk 
szerűen tlszutunk és fe9-
tünk. H1hlol t.lVl/luUkétl 
luizho11 UIÍIIIIJuk a ru.hlit. 
Férfi öltönyöket 18 kóazl-
tUnk mórték után. 
192.2~ubll. 
. Dr. L G. RINEHART l FOOOR\'OS 
'l'beamUulhlla.-
Holdea, W. Va. 
lllnd~n fo,; Dllll>bl \elltillme"°" 
len h -~ kfflltek. l'op.t 
h11.1ota legjob1) m6da..:,raseTU1, 
üJdal<,mnf!lttiL 
M11i;c-:rarollo.t fll{felnle!!tO 
uoldlom kL 
- Logan -
, Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
Kltlln6 6•1k, fkA-1..,k. h.11~ 
ue.-.k, !.menk, tr...kok, 
~:nd3k,U•klk 11qy ralo. 
AJ&1'i!:..~•oak "agyvil-
KlllllnlS1 gond<>t f"'<lltunk 6rlll 
J•vltuira. 
A MAGYAROKAT flgyehntMn 
uol;llJukkl, 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A lerszebb l és legjobb butorok, szónyegek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG Es roRCELLAN 
.,. EDENYT. .,. 
Egész lakásberendeié1ét beszerezheti nálunk 
a legjutányosabb áron. 
GUYAN ORY GOODS CO. 
LOGAN, W~ VA. 
MINDENFELE ROFOS ES ROXIDARUK. 
Kész férfi és nói ruhák nagy raktárai 
Cipók, harisnyák, swetterek, gyermek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák dus válautékban. 
Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és minden 
amire szükségük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNONKET ! 
Mi11de11ki megkapjn a /JÁNl.ÁSZ NAPTÁ"T.• aki be· 
küldthritralékcít és 25 t:ent postaköltséget. 
HA SOK PÉNZT AKAR 
MEGTAKARITANI 
mlutlen nli.li:séglelét uiílunk. oerene be! :Ml mluden-
lJGI II legjobb tirul tartjuk éli még!§ 11. l tgoluóbhan ná- · 
lunk ,·P.i<IÍrolhllt ns egt1s. 1·ldélien. Mindeni n11ggon• 
11,zámr11, u11gyb11n 1·ás1írol1tnk mh1deut, uk"t adilatuak 
!IINDF.N'l.1 Of:CSÓBBAN, Ml'.NT B.\RKI M,\8. 
r UNITED GROCERY COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
HÁZHOZ SZALLITUNK MIND~. 
MEG A TAVOU PIUKRE IS. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... 
(FolytaW.) 
Minden olyan kis körben forog Itt, olyan 
kicsinyes érdekek körül. Még egr nö,•é.ny 
se tud feJlt5dnl. ha gyökereit tulsAgosan ösz• 
szenyomorlljn egy uUk cserép. NekC"m ál-
landóan az a1 énésem nm, mintha Ilyen 
uük cserépbe lenne életem átülletvc. 
Amerlkiban lótni-futni, itzadul fogok. 
nerezl1etck milliókat, kudarcot ,•allhatok, 
1 ~e°um!n~e:~::' ;·~=~g:?::ts~t:~u:::~~: 
- nem ca&k a dollár mllve lesz. É8 Amcri-
kJ..ban nem kell elnyomatás alatt élnem. 
- Ugy beszélsz, mintha ,·alahol nz elsza-
kltot.t területeken laknánk ... J.;:t nyom cl. 
ml nyom el 1u. Alföld atlvébcn, mikor már a 
Hababurgokat elkergették s elsiakadtunk 
Auu.trill.tól ? Magyaroreúg még nem Is volt 
olyuabad,ml.ntmo11t! 
Soha se volt sz.a.had s ma nagyobb elnyo-
matása. mint valaha.A kUlömbségcsakaz, 
hogy nem egy dlnaszUa nyom el egy népet. 
hanem ugyanegy nép gyermekei nyomjfik 
cl egymást, gyanusitli.sokkal, jels:ui.vnkkal. 
Mintha egy családban az önkh•U\etbe 
esett testvérek kölcsönösen torkon ragad-
nak egymást s mindenik fulladozna. A 
gyűlölködés gózkörében élünk, melyben 
meghal minden nemesebb törekvé11 és esz-
me. Folyton nemzeti egységet kiabálnak ... 
do ha Caonkamagyaror11zágon egy cöl_üpöt 
kell a földbe vernie két embernek. nclll 
tudnak megegyezni hova \'erjék s melyik 
verje be? Csak vltálnak addig, n1lg a cölöp 
haun41atlanul elkorhad s benövi a moha ... 
~ vagy ellopja ,•alaki éa nem is keresi 11c11kl 
... mert már ki emlékstlk arra, ml ls lett 
volna a cölöp rendeltetéae! 
Éde11apám ... flatnlvagyok , férflvagyok, 
tudok valamit. érek \'&\amit. Iszonyodom a 
teepedéstGl, ki kell élnem a magam fl letét .... 
arert ,·ágyom vlssza ·Amerlkába. 
Zsákai szinte m€!i;görnyedt Gibor siaval 
alatt, mintha láthatatlan, de i;ulyoa terhe-
ket rakouvolna reá. 
- Ha mnrnd11z. változhatnak a mai vl-
im>nyok 11.még megtalilhatod, nmlt a ten-
ger ~ulsó partJin kcresu ... Itthon 111. 
Gábor! Hit arra nem gondolsz. hogy ha 
elmécc, nétuakadunk mint az oldott kéve 
s anyád hah\lra busu\Ja magát? 
Oibor szeme inkább csodálkozóan , n1lnt 
Slelllrebányással villant u apjára. Nem 
ri.rta ttile ezt a kérdést. Kinézett ni: abla-
kon a meSl!zeségbe é11 hangja fitrolossá 
vált, mikor felelt. 
- Al<évét nsorskezeoldjaszét. ncmén. 
' Lldike férjhez megy. Anyám annyira bol-
dogtalan, annyira e\cslgáua egy gondolat, 
hogy mellette az a fájdalom, amit én okoz-
nék neki. talán számba se jönne. Különben 
le 1''crl meg én teljes er6nkhfü azon fogunk !!sak ennyire huztok honám, mehettek vl-
lgyekeznl, hogy velünk Jöjjön Amerikába. !ággá, amerre a szél fu ... én fcli5Jcm. Tet-
- Feri Is ... anyitokat magatokkal C88l• tem a mit tettem, anyád meg hitta, a mit 
Játok ... há.t én? f:n senkltek se vagyok? látott. .. hát osztli.n? Ember vagy t<', vagy 
Ezl már klnjAban szinte ordltva, fo gcsl• fehéresel&I, hogy te Is olran nagy dógot 
korgatvn mondta ZsAknl, mintha bicskát cslnálsi bel6le? Mék cn\J.lcr nem csókol meg 
forgattak volna meg benne. ::~;s~~~~YJ~ h:C:erh~:y~o:1dat!,~? a~;ác:;~ 
- Apám elhagyja az &!Cl! anyánkat ni.ii; nak. hogy elhagyom, U fenyegetett meg 
~~~~n~!:t·::~tt:~1;:S:e~~:r!~~ ~ ~!:1:!~~ ~;g:0:~tA~~~ !11~:g aé~:~=~.1~ab~~~:;~Í · a 
!~11.!~;:á';t'r,;~_
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~ ~~:~~; fejébe vett, attól el nem térltctte senki. 
nem Is Illik oda a "Pi ros Almába." NtU,mk, - Ugy tudja, hogy apám MárlAssynéval 
rl11lnál jó helj·en lesz és ml i,e ICllziink !ion• utazott Pestre. · 
ta!nnok. mlg az ő áldott kezel gondoskotl• - Nem 1mrancsolhattab1 meg, hogy ez6.n-
nak rólunk. Jon le a vonatról, mikor U le megfizette a je-
ZsAkai homlokán kidagadtak az erek s gyét. .. örültem, hogy megy, nem lesz ml-
,,Allon ragadta fiát att.a lűbb veszedelem. Nem Is gyön Ide so-
- Éa én ... és én . . az .apád? kálg vl811ZP. - Hallod-e;'én nem vagyok ko-
- Apám boldog lesz. ugy, ahogy klván- misz ember, én klvánkozok békülni anyád-
ja. A1. nj asszon)"llak le lehetnek gyermekei, dal, oszt ha nem slkcrUI, ne én rám vesse-
majd_ a1.okat Is dédelgetni fogja, mint min- tek .. 
kel egykor .. , ml pedig elég tli.\'OI leszllnk Vette a kalapját. Lement a Zagyvnpartlg. 
ahoz, hogy meg ne zavarjuk életét. Akármilyen keményen beszélt Is flával, ke-
- Szóval tik engem megtagadtok. ,. ezér gyetlenll\ sajgott belül, hogy ö hát csak 
dógozhattam értetek a dohos bányában • ennyi. Ha választani kellene kell6Jtik kö-
hlit csak az anyádhoz huzol, én nem va- ziil, lám a fial nem haboznának egy pllla-
gyok spád? nallg se .. az anyjukat választanák. Mind-
- Jól tudja édes apám, milyen tisztelet- ketti5 Balaton-vér. Csak Lldike a:i: ő lánya ... 
bcn tartottam mindig. Az édes apám. a:i: Is az biztosan nem tagadná meg. Erre a gon-
marad mig élek. Dc hát csak nem élhelek dolatra megenyhült egy kicsit, de nyomban 
fedele alatt egy naszonuyal, aki elcsábltot- ujra felforrt a haragja. Már éppen ennek a 
ta anyámtól... ez világos, nem? 1-~s tudja, kedves jli.nynak kellett ugy járni nvval a 
:~~
11
:';;ilv:!~:~~.s anyásabb volt mindig... hauontalan Lápossyval? 
Minél nyugodtabban éli tárgyilago~abban Addig JArkált, mig elfáradt és Jec1111Japo-
lparkodott beszélni a fegyehuezett term6- :;::•1~~~~~e~:::;d;~~~ e~)?~:s:/f:~!:: 
sz~~~:~• :;~t"~:;~~o~~b::t 
1
:~;,~~\t, ge 11zobájliha. 
az apját leckézteU 7) Nem volt'egyedill. .. az öreg tanltón6vel 
- Eddlg csak hallgattalak, mer tudni beszélgettek. Balin leU\t s amint s:i:emilgy-
akartam, ml ,·an a begyetekben. Hát e vót... re-vette a feleségét, mosl'\látta meg először a 
Hogy mered neken1 azt mondani, hogy cl szenvedésnek rombolását arcán. Szemel 
akarom hagyni a:,: anyádat! alatt a könnyzaeskók megpüffedtek az il-
- Nem mondok hazugságot. matlanaágtól s halántéka körül ezllst s,.á-
- Csak meghallgatod, hogy az apádra lak huzódtak végig n gazdag, fekete hajzat-
pletykbnak. ban. Megesett rajta a azlve. · 
- Tévedés ... ki merészelne Jelenlétemben Egy kicsit albesl'Ailgettek hármasban. ,W.-
apémról pletyká:i:nl? Én anyámtól tudom... tán l\lártha kisasszony tapintatosan felállt 
a tényeket. azzal, hogy egy Je1·elet kell mcglrnla. Sej-
- Ugy .. hát mán a gyerekeim el6tt Is tette, hogy Balázs négyszemközt szeretne 
kli.ebblt .. Te pedig olyan fiam vagy, hogy maradni a feleségével, mert mostam'tban be 
nyon1ba.n mindent elhiszel, anélkül. hogy se nyitott ebbe a 11zobé.ba. Mld6n az' öreg ta-
megkérdeznéd: "Igaz-e, apám?" nltón6 betette maga mögött az ajtói , nehéz 
- Véteknek tartnmtro, hogy kételkedjem csönd szakadt a házaspárra. Az óra ketye-
abbnn a szen,·edésben, mely rá van lrva, gése nagy lármának tetszett. Mindszenti ró-
az édes anyám arcára. BocsA11s meg. Ila ez zsák herrndoztak egy hosszu, karc11u virág-
rosszul esik neked.. tartóban, Balázs kivett egy tömött rózsa-
- Te meg a:i:t gondolod, hogy mosakodni · szlnüt és tépdeste szirmait. 
nkarok előtted ... magam ura vagyok, en- Vlolka az ablak mellett ült, ,·nágoskék és 
g"nl ugyan nem leckéztet egylkótök se. Ha fekete selyembélJ Ferinek kötött nynkken-
d6t. . egyre 11ebe&ebben kötött II nem né-
um rei munkijli.ról. 
- )legnézted-e mán, mit hoztam n!'ked. 
ml -.:an a csomagban? 
- Nem. Mindegy, akAnnl van henne. 
- Mér olyan nagyon mindegy? 
- Mer nekem nem örüm, akArml. '!cár vót 
a pénzt bele lllnl. 
- Neked mán csak nz 6röm, ha engem 
ke&erlthetaz. 
- Én neked egy r011Sz szót se nóltam, 
Balázs! 
- Semilyet 11e 11zólu ... Inkább 11zólnál 
azáz rOS11zat, csak ne tartanál vélem hara-
got. Hiába is harngszol, mer mlg a világ vi-
lág én téged el nem hagylak, még hn bottal 
kergetnek 110! 
Felállt é11 megölelte. Ai unony ÖHBzeráz-
kód.ott. 
- Mindegy az Balázs ... minek feszege11-
silk? Akár te l111gysz el engem. akár én hagy 
lak el téged ... egyre megy. 
- \'lolka ... más ember Is hibázott min 
... én megkövetlek téged és legyen minden 
ugy. mint vót köztünk. 
- Az soha többé nem lehet. 
.....!. Hogyne lehetne! Csak rajtad áll. 
- Nem rajtam áll Baliu. Én megenged-
hetek neked, de többet nem tudok neked 
hinni, se szeretni se tudlak téged. 
- Akkor nem Is szerettél soha .. 
- Te tudod. a legjobban, mennyire sze-
rettelek. . . de te nem az az ember vagy 
mán, akinek .tartottalak. Mióta megc1mfol-
tál. .. mintha aoha non1 ösmertelek vóna: 
Idegen ember vagy. Err61 én nem tehetek, 
ezen nem tudok változtatni: te se. Ml mán 
nem tudunk egymással bes:i:élnl, mert min• 
dig arra gondolnánk, amlrlSI hallgatunk. 
Nem élnénk együtt, csak egymás mellett 
klnl6dnánk ... att én nem hl rom ki. 
- Hát hova mécc ... Gáborral meg Feri-
vel Amerikába? Avval t6töd rajtam a bon-
11zudat, hogy ellenem készteted a fiaimat .. 
- Sehová se megyek egyelőre, Bnlá.za .. 
a Lldlke lakoda\málg. Addig semmlttil BC 
tarts. tehetsz amit akarsz, akár Ide le hoz-
hatod a szcret6det. .. 
- Nem ueretóm! És nem Is jön. vlss:i:a 
Katymirdra. 
- Akkor felJárhataz hozzá. ~É11 rendben 
ta rtom a házadat, minden ugy lesz, 1nlnt 
eddig. De amclylk napon Andor elviszi Ll-
dit. én Is megyek. 
-Lldihez. 
- Se hozzá, se Amerikába. mert én se 
vl!muél se menyemnél nem eszem kegye--
lemkenyereL Mindig szerettem dógoznl, 
majd eltart a két kezem. Idegen ember sok-
szor Jobban megbecsüli a hUségea gond1•i• 
se16t. ~Int a hltestli.rs. De ha nem lennék 
ZSAK,\I BALÁZS ELETE SORA. 
lrt11: S1enllm~I Mártha. 
olyan szcrencsél¼. hogy jó helyem kerillJlln 
<!s k!Olnék zöldséget vagy paprlkit irulnl a 
lapuberekl piacra, akkor Is Jobb életem len-
ne. mint ebben a kastélyban, melletted. 
- Akkor hát rogygyon le a:,: ég! - h6r-
dillt rei Balázs. 1111. cunylre Hgyunk. ma-
radj te Itt. .. én elmegyek vllággA ugy. hogy 
hlren1et ~e halljátok többet .. . 
Felugrott, bevii;:ta niaga utin n ajtót 
ugy, hogy lchullotl egy nagy darab vakolat 
s a végletekig felMezílhe sul)'OS, döngö lép-
tekkel ment egyenesen II Lldlke uohA.jiba. 
Lldlke zongorázotL Andor ellitt.a régi nép 
dalok kottli.ival - anyjának. a doktoménalt 
sok volt még leánykorából - a Lldlke eli5-
szcretettel Jír"..szotta ezeket a. nótlikat. 
Mikor apja fels:ui.kltotta a:i: ajtót, megfor-
dult a zongorauéken a-látva., hogy ki a 
hangoa vendég. felugrott s mindkét karji-
,,al nyakába csimpaszkodva. mellére si-
mult. 
Zsákai remegő kéne! simogatta haját, u-
tán megfogta illit é9 kényszerltette. hogy a 
szemébe néz.zen. 
-Háttemég11zeretsz ... &zeretaz? 
- Ezen csak nem csodálkozik édea 
apám? 
-Lldlke .. mondjad csak .. haeceer 
mégis v(1Jaaztanl kék anyád kö:i:t meg én 
köztem ... mitC11lnálnál? 
- Semmit. Iemercd azt a régi nótli.t, amit 
most próbálgattam? "Szakltllátok, ha tudjá-
tok, kétfeléaulvemeL" 
De ha mégis ... kénytelen vónal vele! 
- Egy jó anya meg egy Jó apa kö:i:t nem 
lehet választani, megszakadna II szivem. De 
mért Is kérdez édes apám Ilyen lebetetlen-
ségcket tlSlem! 
- No ... kis Jány, ne tedd magad! BIK- • 
:na~1~r:iá~1!~a::~;;it ~~ ::~r!!~a: 
•I. 
- Hallottam, dc én egy pillll1latlg se hit-
tem el ... én tudom. hogy Itt csak \'alaml 
félreértésről lehet szó ... édes apám ártat-
lan .. 
Zsú.kai szlvét Jó les6 melegség Járta át. Ll-
dlkc hisz benne, I,ldlke pártolja! 
- Eazem a lelkedet . . ugy 1•an. ahogy 
mondod. Azt hittem te Is rim ken!l1 m.iu 
minden rosszat. mint anyad meg a. bityild. 
- Ők nem tudjak azt. amit én tudqk .. 
de meg fogom nekik mondani. .. hiba, hogy 
idtiig is haboztam .. 
- Mit tuds:z ... mit mondsz megt 
Lldlke tltokzntoB arccal hajolt apja.hoz és 
ugy 'sugtn. 
- Hiszen Csypct a Lli.poeay Barna ne-
retője. 
(Folytatása követkeilk.) 
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VAKJlEUÖ HAIJLÓT,hUDAS 6rl!ég azonnal meglndltoua és J'.(l\' \'ESZE'l'T f.Mll'Ell EG l ' HAT \',\...'I' Ih'ES EMlllm csordái! odament hozzá. hogy 
, A GÖM~IIMEGVEI UU,'!i ,\ minden eszkö:i:t felhasználnak G,\1!.\ZU,\LKOD.lS\I ,\O\'Oi'n'El?'fE .\ NŐ \'É U É1' , megfékeue. Az állat ekkor ni• 
KÖZSf:GJJEIII'. arra, hogy a vakmerő rablókat rohant. szarvá\'111 fel6klelte, 
mlelöbb kézrekerltsék. Meleg ,h\uos homonnai gaz- Még 1920, év augusztus 20-án majd a földön fekv/5 embert n-
A dusal tanltó!Joz: Lc11óriez (Prágnl Magyar HJrlni,. ) dálkotlót még Junlus hónapban törtlint. hogy Zelenik Mihály gyontaposta. Kálmán Jó111e(et 
1.4.azlóhoz beá11lto\l három fér- megmarta egy veazett kutya. GO éves nylrbéltelkl földmlvcs sulyos állapotban ufillitották 
n l,;, Uuhinrt klnáltak eladás- Meleget ekkor gyógykezelteté& este 8 óra tájbaÓ hazatért lttn- bo a pécsi városi közkórházba, 
ra. Beszélgetés közben a tanlló M.EOh."E:~,~~1~YTÁHS,lT. :::!bői 11:áfl~~!i~:,ut:~1:-~~~~ ::~c:/~~~
1
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édeenpja él!uevetle, hogy az azonban négy hét mulvn, mlnl ne1·í1 66 eszt.cnd6s nővérét, ald- só sórU\éscket szenvedett, 11ml-
egylk férfi hátul tartott kczé- Két szaniazlól legény, Res teljesen gyógyultat szabadon ,•el küzös háztartásban élt, ve- nek következtében ki Is azenve-
ben revoh•er ,·an. Hozzimgrott János és Chunt Iatvin ud,•arol- engedték. A kura a:i:onban nem szekedéslxil kifolyólag megver- dett. A 66 éves öreg ember tra• 
ós átölelve az 11\etöt, karjait le- tak öz,·. I...áng Mártonné leányá lehet'ett alapos, mert Melegen te. azután szekérre kapott éli el- glkus sorsa részvétet váltot~ ki 
fogta ée viaskodni kezdett vele. nak. Alig tette be egyik az öz. ujra kezdtek az elmebaj ttinetel ment a közelben fek1·ó Szállás n községben. 
Eközben a másik {Crfl nz udva- vegy llázfmak ajtáját, a másik Jelentkezni, Meleg rohamot ka- tanyára. It t érte11Ult másnap (Dunántul, Pér.s.) 
ron a fa lho:i: támaSJ:tott katona- mlí.r nyult a kilincs után. Jgy 11ott, kutya.módra ugatni kez- arról, hogy nővére a verés kö- -0----
(egy,·erl felkapta s a tanltóra tBlálkozotl egymással a két dett és mindent tört, zuzott, ugy vetkez.t.ében meghalt. Erre meg \' l':IIES L,l.KODAT,OM. 
oél:r.ott. A megtámadott tanltó szerelmes legény. Összevere- hogy kénytelenek voltak az eló- tjcdl é1I átszökött román meg-
a fegyvert a kezével félrelllötte kedtek és Chunt htdn kétszer hh·ott menWk segltiiégóvel meg uállott területre, allol letartóz- Fencslk Gyl'h:gy kocsis lakodal 
Ól! így a két lö1·és közül egyik arcu\Ulűtle Res Jáuost .. nes fékezni. Melegen nagymérvü vc tatták és!• tlloe határátlépés ml- mán o. 1111.obráncl legények ösz-
som talilt. Ugyanekkor :1 har- Jánosban terméazeteeen forrt a azettséget ko11statli.\to.k és 111i- aLt 3 havi elzárásra ltélték. Biln szeverekedtek a hornya1akkal. 
madlk rabló fejszévCI a keiével bosszu. Minap megint az özvegy utli.n dulakodása közben három tetésé11ek kitöllése .utári C&oma A verekedésnek két aulyos és 
támadt rá. A tanító édesany ja a11szony kapujában találkozott hozzátartozóját és három men~ közön lakó növérénél élt egé- számos könnyű sebesültje van. 
a puaki11 férfihez ugrott és tit~ a két vetélytárs. Res kés( rán- tilt megmal't, a hat 11érültet q szen r. év november 10-lg, ami- \'lni:ze Pál szobráncl h Bucs-
ölelve védte a támadást. mlköi- tott elő a cslzmaszárából és prágai Pastem·-lntézetbc szál- kor is a honvágy hazakergette. kó Jé,nos hornyal legény álla-
fbcn a tanltó birokra kelt a fej - többs:i:ör megszurta vetélytli.r- lltottli.k. Megérkezélle utli.11 nyomban je• pota életveszélyes. Vi ncze 12 
ués rablóval. akit elkerül t a !lát. Chunt '6gélykiáltásalra ----o----'..- lenlkezett a csend6tséien, a késuurást ]sapotL 
földre letepernle éB a fejsdt el- bátyja fokost ragadott és neki• \'E llEKEues KÖZBEN hol letartóztatták és beklsérték (-Magyar Hlrlap. KaS&a.) 
venni t6le. E:i:alatt az édeaapJi- támadt Re& Jánoana'k, akinek l,E IIAltAPTA a nylregyházl kir. ügyé11zl!égre. -o----
val viaskodó rabló három Iö- két hatalmas Utést n1ért a fejé- ,\ 1, t:LLENFt J, ORllÁT. (Nyirvldék.) M"EO~:OETT KISLÁNY. 
v68t adott le és a:i: egyik keresi- re. Res még egyszer Chunt felé 1 
t.lU IIStte ar ld6s ember tenye- uurt és olyan szerencaétlenbl Domblcz: Gyula éli Molnár AOYONTAPOSTA A BIKA". ·-. Hafl'Ó István d.logospu11ztal 
r6t.. Ekfüben a tanitó édcsany- azurta meg V!Jtélytird.t, hogy Lajos szlm61 ga:i:dilkodók caön- ' lakos feleségével munltira tá 
Jb,ak sikerült a házból kluök- a kés a mir négy aebb61 vént! desen pltyókbtak egy este a Szomoru sors érte a klsdérl vozva. egyedUI hagyta lakid.n 
nle, ki fellánn.bta a falut, de ml embernek tUdoJébe hatolL A ha Welszberger-féle korC11mtiban. községi esord!at. A falu blkiját két klskoru gyermekét. A gyer-
re a azomazédok összeezaladtak, lálosan meg.abealtett Chunt Pohár pohir után ment, s poha- klereaztette az Jstálló!Íól. A hl- n1ekek. Játszás közben gyufára 
a Urom rabló elmenek0:11. A litvánt otthon, Sr..an lszlón vet- ruás közben ösazevesztek. A ka a szabad térségen llszaba- akadvá. azzal addig j!tsz.ado:i:-
aagy a.let.Hégben a rablók bün- ték ápolie alá, Rea Jinost pe-- veszekedésb.51 verekedés lett, a dult éa vigt4tnl ke:i:dett. Ami- ta.k:, mrg a 3 éves Hagyó Ilonka 
Jelként otthagytak egy u.pktt, dig beszallltották a &zatmti.rl melynek hevében Molnir Dom- kor megtilt, hogy klfulla ma- rubija meggyuladt. A kislány 
a hrownlngot és a feJ11Zél. A ügyész_aégre. blc:i:nak az orrát leharapta. glt, még nem csillapodott 1f! 11 oly satyoe égést .ebeket azenve-
(yomoz.bt a környékbeli C11end (Szamo,, B:i:atmár.-) (Magyar Hlrlap Kassa.) dilhe. Káhuán Józl!Cf 1l:öz11égl dett, ~ogy máanap meghalL 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
1111111111111111111111111111111111111u111 u11111111111111111111111111r1111u11r111111 
,\ legjobban bere11de1ett magyar ltOnJy-
n1omda Slédügép))f'I és lf)'OrHaJtókkal, 
Ahelmlndennemüegyle11l• iizletl nyom• 
Telek, leTélpaplrok, lags,gl líönfTeesUk, 
sdmlilí is borltlilrok kéullése Jatá-
nyM ,roa, pontos időre elTillaltatD:. 
·mm11m111111m111m1111111mm1m11u111111mm111mmm11111111mm• 
N,oNáú. mörtdi, ,-to, ;, ,,.,, lnoit,1 
ftlintdíbnt 0tr11n1u hármtl, n,O,UáPGI. 
'. 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN. 
Az clnmlt héten két n11pot 
dolgo:r.ta.k H llhnler Coal Co. 
bányájában. 
Val!árna11 délután tartotta az 
Amerikai Magyar SzOvetl!ég 
Htmlervlllel fiókja tts:r.tuj!tó 
g.rülésél. Megvúlasztolták el-
nöknek Kiss Ferencet, nleluök• 
nek Szigethy Józsefet, ügyko:r.c-
16nck l~odor Sándort, cllcn6r-
nek Vágó Józsefet 
Ugyancsak vallárnap délután 
rá!R.Bztott.a 11 Müked,·ell:I Egye-
sület Is uj Usúlkarát. Elnök lett 
Czoka P. GJÖl"U, :i.lelnök Tő­
zsér Józs.:r. tilkár HaJnnl l!;t--
ván, 11énl!tárnok Bnlázs András, 
ellen6rök Luk:l.eM Is tván és Ris-
kú János. . Vigalmi bl:r.ottl!ági 
t.agok M:1Jcrcsák Pál, VlllcsJó-
zsef, KertéaiJózsef,Jungcr Jsi-
ván, Kis Marton József. 
KISHIRDETÉSEK. 
flL,\ DÓ, 
HazJ1utazj1 mfaU CIJldnAru -M..-drb 
lllmlot CORI Cn. N!uvényemel 1:?0 
dollArértd11rabJ:\l, ak l111ösHe•I mog-
ve,:t1 ann11k noi::,r.1rongcdménn ad,:,k. 
Tud11korodnl lehet UIQ' nemi\h·eoen 
mint levélbm, a lJ.liny&,d11p kladóhiva-
ta1'bM e.en a cJmen 14 Rhzv!ny, 
Mnro,n- ll:lnyhzfap. ll!mtcr~illn. Ki·. --------
EMBEREKET KERESÜNK 
minden d.ro. b pl~l"ll ~ Ól<J"HO 
nkeladWru. Ef1)' 1..1• UCUAIOm• 
mlll 5-10 dollbt lr~re•het n■pnnlA . 
• mlk<>r • ruuak!l.1161 hasaj/ltl. Or11-
torl nt n,in, ••llkaé.r.U. , Mlllde~ fel-
vU!r:n•ftAot 121citadunl:. - lrJoi-· 
1,6...,b~ f• 1~ •1• ~~!!,~órt e= p 
.\l'OJ. I.IJSli'J ' l'U" l:O. 
li l!!t-1,W{•'<I J: 11t1 ,h c.. 
OETUOl'r, .,ncn. 
UNITEO AMERICAN LINES 
39 Br.,..dwa1 New York • 
vaff hbm~ly l• lht•lm&-
1otu ·aa1·nOotg-~eo. 
ELKÜLDTÜK 
Hl23érl 11nptAr1111k11tm ln• 
d cnelőflzctönknek,uk l 
25 CENT · 
siriíllllA~I kölls(lgrt be• 
kiiltlöll. 
H• ön m!g nern kllldle be. 
... ,1111bl köl l1hU, kllldje be 
uonn1I h rnl nyombanelkUld-
JUk ..,..,,k n•ntórunkat. 
:Ml11de11 uJ til<ifbetó Is 
megkapja a naplárnt, 118 
2i e. u állltá t l költséget Is 
beküld RZ el<ifüeh'is~el. 
--- ----
A Hlmlervíllel h kl!mréke 
ma11u-dga lla,elmlbe. 
F,rtl öltönyök. nól /eloLI kabdlok. 
e"6 kóperll·egek, fiu (llt6ny(llr. ellll-
kabálot 61 r•nl 1:1\mt• o e,ö~e tek-
b/111>U,un r<lndelhet. belyben. Min• 
den t;ltöny mérték nl.\n kéuil! -
!el \1 prdbilhlJa mlehltt kh1~n 
vo.n, ha ugy totnlk. TclJe1 gato,n-
c1At 11d0k mlndc11 rondclhbcz.Hat• 
a1á>.hewcnllt nöntn,lnt.ilból váh>-
1mtl1Rl. "Edu~o Svstam"". Egy lllUl· 
zct Ul.50-tól MJobb. ~;gy nadrtl.g 
$6.00·tól falJobb. Coallnkonon Ön 
1, n mcgelé~edott ..-o.-(iJm t-i\l,ol"a• 
ho,:. Minden .l!!fnycket klipe■ vn• 
g,•ok kleMglten1 /1. v!lAg le,:na-
lJJ'Obb auibó céguct ~ngyct a kép-
v!acl~Jo ée eU.~Uója. ff tngja a• 
lntow11tion Anoclallon ol SJ>QC!al-
11 Sale~men. Amerika eplt l<!i;na-
JO"obb agyeamotének. 
Kalapol, aapkAt és nljat upan 
uokl>ólanövotekblilk6-1IUlnkkl-
vAnatra. JöJJöu élt nóue me1t min• 
u\lmat H gyOwd.lön mei: .11lltlls3ltn 
,-alódl!!.Ll.glról. A llo:udlng Hhban 
1111.álható vagyok. Legyen uenm-
"'ttAJNAL L. ISTV AN 
Saluman 
HIMLERVJLLE, KV. 
KEPVISELOINK. 
Wm. GREENSPON, 0. D. 
SZEM SPECIALISTA 
Bluefíeld, W. Va • . 
Iroda aii: á llomlis~al 
sze1J1ben., 
Elsórangu 11zemüvegel!: 
nagy raktAra. Levél utjáu 
111 ez6llllok mindenfajta 
ezemllveget. 
Ha fáJ a ezeme_forduiJon 
blnlommnJ ho111ám. , 
lnrryeoea taniuot adok! 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Mlndcn amlh1ulmo1lkaph1t6. 
Kó r}en UOJO' klpe. ,rJe10'1:ótet 
b:lrlluYl ~•IYO!Hlll 11:11\dOm. 
A.Z UJ CIM; 
EMIL NYITRAY 
Nyl\rav-P■ rk. 
Mit.FORD. CONN. 
M. COLt!!~STD. D. S. 
Kermit, W." Va. 
HfMLERVILLEN RENDELEK 
K111d1n6aplnteke n 
dl! utf n4--&lg 
MUNK.4.M JÓ. ,, 
1 
Kiillöltli Magyar1áR · 
■ kUlflildl ,.,.,vu-ok 8z~ve!Hac· 
llivdAl» l•oJ„ E18fluthl troel!V 
"'"" 400 ~o,ona. Kl1di:ihlvat■I B"d• 
1>ut. 11{, LOn nv:íitca 17. H■ mlta 
nem 11,r l!n.,•k Nf>delle m•a. • 
. WELCH ·v,otKI MAGYAROK! 
G. D_ MITCHELL·D. Q. S. 
Denfut 
kor-on,b hldmwnk&kkitbd 
k6izltl)-
.WELCH.' W. VA. 
• PAVNIE ~LDG. 
NÓRTH GERMAN LLOYIJ 
MAGYAR BÁNY.4.SZOKI 
rn, Jó bual iAkAlRbtt.ok ri-
llRr<lhil. forduljat ok bl111lwnm11I 
bozdm, t111n-~1eoen HolgAllall: 
tt ben11ctetot. 
NOI kizlmwnkik, d. m. e. p■ m,,_ 
tol, mA kot, dl61, fokh.r.gymit, v ■IO­
dl r6uaP11>rlklt, rwda.-.,•nllllt, 
hazai JAt6kl<lrtytt, vel~k&rtyit 
Hlmecl pls,.Skat, mllldcnl61• IU• 
azcriruk•t az.1.111\ok, ami• m•gya, 
rokn■k.:zUkdgtta 
M.tndonbÖI a leg-Jobl>al t.a.rtok 
éa~b&nadllltoli.l'Gsla-
kölllktilfnflzetem. 
Irjontirttacimn: 
JOHN KABAI 
O"KEEFFE, W. VA. 
'uHlaaaú·u. 
Geo. W. Snodgrus 
,\llHlfinoRHII IO!lilbl 
Irodája 
}'Eí,TY BUILDING 
ASHLAND, KY. 
tlct, tU:t, b■ IIHI, Hgfi)'SÚll 1 
bfzto■lU ■ ■ . lepl4n1hebb fol-
H1l1eue•l1'6n.J6t11fh111k 
THE FIRST NATIONAL 
BANK 
Coebum, Vírginia. 
Lc~.,-6Hbb b l•gblH.,..ltlt b•nk. 
4 sz.balik k ■m ■t bet6tek „un. 
K!~lgUJ"k boc1illdo•a. 
w .•. 0000, pin%!'"'"' 
Magyar Bányászok! 
Ha KEYSTON, W. V\t-ba i,rlik, ne ke-
rüljétek el elsőranrtf MAGYAR · 
VENDÉGLŐMET ÉS 
SZÁLLODÁMAT 
í 
Mindenkor kitünő ételekkel é, tinta 
u:obákkal szolgálok. 
TISZTA KISZOLGÁLÁS 1 
A ,ur,ar bány;,nok párlf~ását kéri 
1IItLER LAJOS, 
llag7ar Vend~l11. 
" 
